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CABLEGRiMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEI 
" D Í A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
(EL OOBERNADOR D E M A D R I D 
Madrid, 29 
Para cubrir la vacante de Goberna-
dor Civil de Madrid, ocurrida por fa-
llecimiento del señor Fernández La-
torre ha sido nombrado el diputado á 
Cortes por Alicante, don José Fran-
cos Rodrigues, que ha&ta hace poco 
desempeñó la Alcaldía de esta Corto. 
E L CENTENARIO D E LAS COR-
TES DE CADIZ.— CONCRESO 
PERIODISTICO. — L A PRESI-
DENCIA D E L (CON CRESO I N -
TERPARLAMENTARIO. — DIS-
GUSTO EN CADIZ. 
Madrid, 29 
La Junta Magna que entiende en la 
.organización de festejos que han de 
celebrarse en Octubre conmemorando 
el primer centenario de la reunión de 
las Cortes de Cádii., ha designado ai 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa, don Miguel Moya, para que 
estudie las bases de un - 'Congreso Pe-
riodístico" que será uno de los núme-
ros más importantes de los festejos. 
Trató también la referida Junta de 
la presidencia , del Congreso Interpar-
lamentario que ha de ser ofrecida á 
uno de los Jefes de Estado de las Re-
públicas hispano-americanas, hablan-
dose á este respecto de que esa desig-
nación deberá hacerse después de co-
nocerse acerca del particular el cr i -
terio de los gobiernos respectivos. 
Uno de los más indicados para la 
presidencia del Congreso In te rpár la -
mentario es el doctor R. Sasnz Peña, 
presidente de la República Argentina, 
que ha conquistado muchas s impat ías 
en España durante su reciente viaje 
á Europa. 
La Junta Magna aceptó asimismo 
el acuerdo del Jurado de que el mo-
numento á las Cortes de Cádiz se eri-
j a en el muelle principal del puerto 
gaditano, disponiendo que entre los 
autores de los seis proyectos que ob-
tuvieron premio anteriormente se ve-
j rifique el nuevo concurso anunciado, 
! señalándoseles el emplazamiento y el 
i costo f i jo del monumento y autorizán-
¡ doles para modificar los proyectos, si 
bien dentro de las líneas generales del 
i trabado primit ivo. 
La prensa de Cádiz se hace eco del 
I disgusto que impera en aquella capi-
¡ ta l por haberse acordado que el Con-
j greso Interparlamentario se celebre 
! en Madr id ; y en este sentido ha tele-
j grafiado el Alcalde a l señor Canale-
jas, prometiendo todo génenro de fa-
cilidades para que Cádiz no resulte 
postergado con el pretexto de no reu-
ni r las condiciones apetecidas para 
albergar y .retener durante a lgún 
tiempo á los congresistas, 
POR LAS NIETAS D E 
F I Y M A R C A L L 
Barcelona, 29 
En favor de las hijas del señor P í 
y Arsuaga, diputado republicano por 
, Madrid,, recientemente faílecido, se 
ha organizado una suscripción públi-
ca que alcanza ya regulares cifras. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N F I L A N -
TROPO—BETANZOS D E DUELO 
La Coruña, 29 
Ha fallecido en Betanzos el filán-
tropo señor García Naveira, poseedor 
de una gran fortuna adquirida en la 
República Argentina. 
A él se debe la construcción de un 
lavadero cubierto, obra que en su cla-
se no tiene r iva l en Galicia, habiendo 
invertido en el edificio cerca de dos-
cientas mi l pesetas; un grandioso asi-
lo para ancianos en la carretera de 
Betanzos á la estación del ferroca-
r r i l , y otras obras importantes de que 
hizo donación á la ciudad de Betan-
zos. 
Su muerte ha sido sentidísima en 
toda esta provincia. 
" J O V E N C A T A L U Ñ A " 
Barcelona, 29 
I Importantes elementos regionalis-
tas, igualmente distanciados de la 
" L l i g a Regionalista" y de la • 'Izquier-
da Catalana," están trabajando acti-
vamente para crear una nueva enti-
dad catalanista t i tulada '"Joven Ca-
t a luña . ' ' 
DERRUMBE D E UNA CASA. — 
U N A MUJER MUERTA—UN A N -
CIANO Y U N NIÑO HERIDOS 
ORAVEMENTE. 
Córdoba, 29 
En la vila de Espejo, partido jud i -
cial de Castro, se ha hundido una ca-
sa, sepultando entre los escombros á 
sus moradores. 
Las autoridades y el pueblo proce-
dieron sin demora á la remoción de ios 
escombros para recoger á las víctmas, 
extrayéndose el cadáver de una mu-
jer, y aunque con vida, muy grave-
! mente heridos, un anciano y un niño. 
TORMENTA E N BRION. — L A TO-
RRE D E L A IGLESIA DERRIBA-
DA POR U N RAYO.— QUEMA-
DOS VARIOS CONFESONARIOS 
Y U N A L T A R DESTRUIDOS. — 
DOS VACAS MUERTAS. — U N 
NIÑO ILESO. 
La Ooruña, 29 
Una tormenta espantosa azotó el 
término de San Fél ix de Brión, en el 
partido de Negreira. 
Una descarga eléctrica derr ibó la 
torre de la iglesia de San Miguel, 
destruyendo completamente el altar 
mayor y quemando algunos confeso-
1 na-rios. 
E l rayo salió por la puerta princi-
pal del templo, destrozándola, y ma-
tando dos vacas que pacían en las 
proximidades del atrio. 
Un niño que pastoreaba las vacas 
' y que se había refugiado en el pór t i -
; co, resultó, felizmente, ileso. 
ACTUALIDADES 
Por la prensa de Centro-América an-
da rodando la noticia de que un sindi-
cato alemán trata de celebrar «un con-
trato con el gobierno de Nicaragua pa-
ra hacer, por los lagos de aquella repú-
blica, un canal interoceánico. 
La idea no es nueva. Ya desde tiem-
pos del descubrimiento de América se 
viene hablando de esa posible comuni-
cación entre el Mar de las Antillas y el 
Pacífico. 
Pero ahora que están á punto de 
terminar las obras del Canal de Pana-
mlá, por fuerza ha de llamar la aten-
ción ese propósito d é l o s alemanes. 
Y mas si se tiene en cuenta el viaje 
que recientemente hizo á Berlín lord 
HaMane, Ministro de la Guerra. in-
glés, invitado por el Emperador Gui-
llermo. 
Según la Revue des Deicx Mondes 
las conferencias celebradas en Berl ín 
entre el Emperador, el Canciller del 
Imperio y el Ministro inglés tuvieron 
por objeto, más que la celebración de 
una entewte (inteligencia) parecida á 
la que existe entre Rusia, Inglaterra y 
Francia, el acordar una detente (des-
canso) en el camino de los armamen-
tos sin fin. 
Pero aun suponiendo que eso fuera 
cierto i quien nos dice que en esas con-
ferencias anglo-alemanas no se t ra tó 
i también del Canal de Panamá y de las 
| consecuencias más ó menos perjudicia-
1 les que pudiera tener para las naciones 
j europeas? 
Dados los antecedentes que dejamos 
l apuntados y la coincidencia de hablar-
se de un canal alemán á través de N i -
caragua, á los pocos días del viaje á 
Berlín de lord Haldane, no es preciso 
ser muy malicioso para sospecharlo. 
JOSE DE ARMAS 
Nuestro ilustre compañero José de 
Armas—hoy residente en Madrid, 
desde donde nos envía sus bellas "Car-
tas de Europa"—acaba de ser nom-
brado, en la última sesión de la Aca-
demia Española, individuo correspon-
diente de la misma. 
Para ser académico de número se 
requiere, según los Estatutos de la 
Real Academia, ser vecino de Madrid 
y ciudadano español; pero mientras re-
sidan en la Corte, los académicos co-
rrespondientes tienen en las sesiones 
voz y voto. 
A este honor hace ya tiempo que se 
había hecho acreedor el señor Armas. 
Cada uno de sus libros ha sido un éxi-
to enorme, y hoy es uno de los críticos 
de mayores facultades y de más firme 
relieve, y uno de los literatos más cas-
tizos y pulidos de las letras españolas. 
A I reconocerlo la Academia así, no ha 
hecho más que cumplida justicia. 




U S E E I ^ 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin n ival 
De venta en los estable-
cimientos principales 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 111. 










L ^ A t l L M A N A 
m 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recornenda el uso de la 
cervesa, sobre todo la de L A TRO 
PIGAL. 
D " P e r d o m o 
Vías urinaric i , Estri ícbez de la orUm. 
Venéreo, Hidroc-ele, Sfflles tratada por ka 
inyección del 6P<. Te lé fono A^ISSZ. De IJ 
& 3. J e s ú s -V.'.i-'-. rumerc Zt. 
816 Mz.-l 
Clínica de curación siñlitica 
D R . R E D O N D O 
Monte322. Teiéiono A -4085 
E l que quiera curarso de la avarioeia 
con el doctor Redondo, tie.io que hacerlo 
entes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mz.-l 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e s r e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio m á s rftpido y seguro en sa 
earaeión de la gonorrea, blenorraíria, ño 
res blancas y de toda claae de flujo» poi 
antiguos que sean. Se garantlaa r.o caam, 
estrechez. Cura positv am«nte . 
Do ven'a en tonas J I S í.t¡-rnacia« 
853 Mz.-l 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido de 
efectos religiosos, como son: Rosarios finos 
y corrientes; medal ler ía en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
r í a finísimas y corrientes. I m á g e n e s de 
bustos de ^odos los Santos; papel fan tas ía 
para señoras y señor i tas ; posta lor ía en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO S U R T I D O E N J U G U E T E R I A 
lilbroría de Ilelén. de Seoane y Alvares 
Impresores de las Revistas ilustradas már. 
afamadas de la Repúbl ica .—Com-
postela 189, 141 y 143. frente al 
Colegio de Be lén 
Telé fono A-1638.—Apartado 353.—Habana. 
C 1070 5t-26 ld-31 
867 Mz.-l 
3310 
C A R N E A D O 
Calle Paaeo. Vedado 
Telé fono V-1777 
30 baños públ icos . $1-00 
30 reservados, Jl-50. 30 
familiares |2-00. Abier-
to» de li é s de In neche. 
A U T O M O V I L V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
I I . HERNAN!§ S S ^ Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
eiE&ÁNTA NARIZ Y OIDjS 
NBPTUNO 103 DE 13 á 2, todos 
loí» «Lias excepc© los do miados. 0»n-
Bwitas y operaciones en el Hosoical 
E l O R O D O N I e s u n l í q u i d o d e c o l o r a m b a r i n o , 
t r a n s p a r e n t e , s i n o i o r , d o t a d o d e 
p r o p i e d a d e s d e s i n f e c t a n t e s y d e s o d o r i z a n t e . 
Cuando se pone ORODONI en cualquier materia que 
apesta queda en el acto inodora, esto es, sin olor 
alguno; es muy curioso ver este fenómeno. 
A g u a s c o r r o m p i d a s 
B a s u r a s a p e s t o s a s 
R a t o n e s p o d r i d o s , 
D e p o s i c i o n e s f é t i d a s 
así eomo toda materia qne apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en eontacto con 
ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI, previamente si 
se pone en el orinal -un poco de ORODONI mezclado con agua, lag deposiciones resu l ta rán com-
pletamente inodoras. 
En todos los inodoros*debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sent i rá 
peste alguna, se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resul tarán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
E l ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de e s t ó m a g o . . . y se siente mal o l o r . . . Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
rcsuütado maravilloso. * 
D e s p u é s de leer este anuncio corra V d . á buscar un frasco. 
S E V E N D E A 4 0 C E N T A V O S E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Mercedes lañes, m i é r c o l e s y viernes á 
las 7 de la mañna. 
806 C 1069 27 Mz 
VIVES, de Avelino González v Ca. 
ALMACEN DE MADERAS del Norte y del País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General 
V I V E S NUMERO 135—HABANA 
Cable. Telégrafo "V1VES"-Telefono A.2094 
C 772 . j t M 
DTAKTO D E l íÁ WARTNA.—5JdÍoi6o fle la'tarde.^MBM» M Je 1912. 
do compañero, cuyo triunfo peéibimps 
con la explicable alegría quienes le 
consideramos eom& una de las plumas 
más valiosas que escriben este peri>í 
•dico. 
LA PRENSA 
A 'Estenoz y á sus íntimas debeu de 
nimbarles los oidos. Xo son lindezas 
las -que á proposito de su propaganda 
racista, de su mit in domestico en Cru-
ces y del telegrama al ministro ameri-
cano hemos oido por esos pueblos. 
Y no eran los blancos los que con 
más indignación comentaban la insó-
li ta y rara actitud de los secuaces de 
Estenoz. Había que oir lo que d e ^ i n 
personas sensatas de color, entre ellas 
algún representante y algún general 
"de la revolución. . 
¿Qué es lo que pretenden? ¿Que se 
introduzcan en Cuba los lynehamien-
tos? /.Que prendan de nuevo á Este-
noz? ¿Se han vuelto locos? 
Tales eran los más leves y benignas 
comentarios. 
Nosotros callábamos. 
Y pensábamos que las cosas no tie-
nen mis importancia que la que cada 
uno quiera darles. 
Y pensábamos también eómo un te-
legrama imprudente puede matar una 
campaña. 
Si es que no está muerta de ante-
mano. 
carencia de sentimientos de dignidad 
y patriotismo. 
Con esa labor insana van los " I n -
dependientes de color" contra la Re-
pública ; que es i r contra ellos mismos 
porque á ellos más que á nadie intere-
sa que la Ri-públiva perdure y los ten-
ga ñor ciudadanos. 
Miren hacia, ios Estados Unidos y 
verán lo que son allí los negros... 
Ya lo han visto, sin dula. A l menos 
han tenido tiempo para ello. 
Pero ¿qué valen todos esos peligros 
ante el honor 'O.ue ha recibido Estenoz 
al ser contestado en sus' cartas de que-
ja por Mr. Taft ? ; No lo dijo así el 
"diario cubano para el pueblo cuba-
Por esií parte habrá tranquilidad y 
patria. 
Gracias al saerifieio del general Gó-
mez. 
no O" 
Después de esa respuesta, hasta el 
suicidio debe (̂ e ser dulce. 
* * 
L a Unión Española copia y comen-
ta el aludido telegrama. 
Cortamos del colega: 
" S e ñ o r Ministro Americano, 
* Habana. 
Los Independientes de Color, de ' 
Oriente, reunidos en magna asamblea 
acordaron dirigirse por mediación us-
ted al Gobierno su nación para pro-
testar contra la inicua actitud que 
contra nosotros ejerce eV Secretario de 
Gobernación impidiéndonos realización 
fiestas políticas nuestras. — CabaUcro, 
presidente." 
Y como si eso fuera poco denigran- I 
te, como MÍ hubiera necesidad de cau-
sar lesión mayor al país, se preparan | 
los llamados "Independientes de co- I 
l o r " á acudir en queja ante el Secre- ¡ 
tario de Estado Mr. Knox sin esperar 
siquiera para ello á que pise tierra cu-
bana, sino ten pronto llegue á la Esta-
ción Naval de la Caimanera que es te-! 
rritorio de los Estados Unidos. 
Semejante sometimiento á la tutela 
jle un poder extraño que de sobra se 
deja sentir, es una prueba de castración : 
moral, de falta de educación cívica, de 
Con permiso del señor J . E. B. cola-
borador de E l País, hemos de repetir 
que la reelección sería el mis grave y 
quizás el último peligro para el país . 
Para ello no necesitamos mirar hacia 
los conservadores ni contra el general 
Gómez, sino hacia la República por la 
cual tenemos tanto derecho á intere-
sarnos como el señor J. E. B. nostálgi-
co de la reelección. 
Afortunadamente es el general Gó-
mez el primero que n i piensa en ella ni 
la quiere. 
Y son amigos suyos tan leales y con-
secuentes como E l Triunfo los que es-
tán de completo acuerdo con estos sen-
timientos del general Gómez. 
Dice el colega contestando á EL 
Día: 
iEl general Gómez, si quisiera, sería 
el candidato liberal y ganaría de calle 
las elecciones. 
Esto lo pensamos nosotros y lo pien-
san todos los que se sulfuran en cuan-
to se habla de reelección. 
Pero n i el general Gómez ni sus ami-
gos más fieles, entre los que tenemos 
á honor contarnos, queremos que se 
píeseníe candidato á un segundo tér-
mino presidencial, porque más honro-
sa para él que la victoria es su espontá-
nea resolución de renunciar á ella para 
dar á todos una lección de civismo, vir-
tud de que, por desgracia, muchos de 
nuestros compatriotas y especialmente 
los conservadores están muy necesita-
dos. 
Séale permitido al carifio del colega 
hacia el general Gómez ese su benévo-
lo juicio por el triunfo de la reelec-
ción. 
Pero lo cierto, lo seguro de todo ello 
es que n i el Presidente de la República 
n i sus "amigos más fieles" quieren 
que se presente la candidatura reelec-
eionista. 
FRANCES TAL 
U C E T l I I T E I U C I M U I 
Se ha coutirmado ia derrota su-
frida en Trípoli por los italianos, en 
los combates sostenidos el 11, el 12 
y el 13 del corriente. 
Las bajas han sido enormes, y no 
poco material de g.;erra quedó en 
poder de árabes y turcos. 
Coincidiendo Con la confirmación 
de la noticia, anuncia otro cable la 
teudea-cia que vuelve á notarse en 
las' Cancillerías sobre propósitos de 
intervención en un asunto que pue-
de traer fatales consecuencias. | 
I ta l ia se ve obligada á pelear allí 
donde más conviene á su enemigo, 
no donde su ejército ó pseuadra pue-
dan sacar alguna ventaja. Después 
de bombardear á Trípoli y de pose-
sionarse de la costa, la labor de los 
Lta l iános ha quedado re lucida á sos-
tenerse en las afueras de las pobla-
ciones, porque todo propósito de in-
ternarse enenentra los obstáculos na-
turales en un país lleno de desiertos 
y sin otra comunicación ó base de 
aprovisionamientos que los ranchos 
de los árabes. 
La guerra, una vez posesionados 
los italianos de las plazas de la cos-
ta, debía haberse llevado á los puer-
tos de Turqu ía para obligar al go-
bierno otomano á reconocer el decre-
to de anexión; pero las potencias se 
oponen á toda acción en Europa 3'- al 
amparo de esta defensa, los turcos 
tienen en jaque á Italia, obligada á 
lucha desigual en tierra, mientras 
sus barcos pasean tranquilamente el 
pabellón nacional frente a las forta-
lezás europeas del enemigo. 
La derrota que acaba de experi-
mentar, tal vez induzca á I tal ia á 
romper por todo llevando la guerra á 
los Dardanelos. 
Esto es, al menos, lo que las po-
tencias temen, cuando se agita en 
las Cancillerías la idea de intervenir 
amistosamente para poner término á 
la campaña . 
¿Accederá I tal ia en. los momento?! 
en que el revés sufrido coloca á Tur-
qj ía en mejores condiciones de pac-
tar? 
Seguramente que no, pues la resis-
tencia en Constentinoplñ será ma-
yor que la que pudiera haber presen-
tado á raíz de aquellos primeros fra-
casos de la campaña tripolitaua. Y 
no pres tándose Italia á pactar, n i 
conviniéndole tampoco el avanco en 
Trípoli p^r ser idea descabellada, se-
g ú n convienen los mismos generales 
italianos, lo probable es que comien-
ce á utilizar el poder de sus buques 
de guerra y que pese á cii-ntos tra 
tancia que con el mismo asunto se re-
lacionan. 
De acuerdo con lo propuesto por el 
• S. D. A. Galdós, Vicepresidente de la 
triunfado en competeneia 
grandes producciones del mi ? 
la tierra clásica de los S Q J K 0 > 
| tados existan, rompa contra la Tur-
| ,iUía europea sin pararse á reflexio-
nar sobre las consecuencias que esta 
decisión pueda traer. 
De aquí el temor de las naciones, | Cuba C°., se nombró una comisión inre 
sostenidas entre sí por hilvanes que ' í?rada por los señores Besalu Abascai, 
son suficientes mientras los .añona- Setírano, Badell y Angel Pérez, para t í c e s e muestras en la elab 
?os suenen en lejanas tierras; pero ^ *n unión del Superintendente .e-
se dispare en fior Fresneda, estudien las causas que 
paja. 
¿Sería mérito grande el 0 
fase en Cuba un extrauje^ 
tabaco? oraci 
tu, 
que el primero que 
B ropa provocaría un conflicto ! motivan la demora en el despacho de 
Pues eso es lo que han c 
los seaores Arredondo v ^ 9 
rmn t t r r K trrniMi los conocimientos de embarque, y v ^ n asombrando á los Üemás e r n ^ W i ^ Z ^ r ^ X a.'n "a- « •** 4 »»« «^« ¡pr i . , « « l e n t e bondad d ? M 
•'e- ^ ,'. T+aiÍQ practica en el asunto, cnficando a Ital ia. Se ^ de haberge apo j breros de paja y admirando ^ >- ,v,;;.™^ m í o , • . , tti .lupa-!. 
i En Tánger se ha disentido con ra-Í> 'ado la Seeretaraí 
CJIL ^ s Í * • , una reclamación de los señores A. l ' C - a -
I lor la noticia cablcgrabca de la pren.: ^ devolución de derechos 
sa francesa sobre manejos secretos ; así cümo de ]a earta de 
de España entorpeciendo el protefeto- á 1{l cámara , 
; rado francés. i dándole espresivas erracias por el celo 
¡ De todos estos infundios se eme- demostrado en obsequio de sus intere-
' ran los españoles con la natural md l - : seg 
, ferencia. Ni siouiera merecen la me- \ por njjjmfcnjdad se acordó apoyar 
i ñor protesta. Pero ahora resulta que j ante el p0der Ejecutiva,' el informe de 
• la noticia procede del Sultán, quien j ia comisión técnica para el abasteci-
autoriza su publicación com^ dato i mjénto de agua de Santiago de Oahi ; 
i veraz de cuanto se ha dicho. j en e] eiMI] informe se propone la reali-
Este Sultán que acusa á España . I zac.ióu inmediata de las obras que se 
1 es el nuismo que hace cinco días que- indican y 'se consideran de carácter ur-
' r ía abdicar del trono por no seguir ' ^ente. para evitar la repetición del 
1 sometido á las imposiciones de los ; conflicto en que se vió aquella pobla-
franceses. De modo que un día se eión en el pasado año por falta de agua, 
muestra anti-español y otro anti-; sin perjuicio d^ las demás obras para 
francés, sin duda por sentir nostal- dotar á la ciudad de un acueducto com-
, gia de aquellos gloriosos días en qi:e pleto y capaz de abastecer todas las 
' su odio al extranjero lo llevaron de necesidades de la población en su ma-
triunfo en triunfo al trono de su her- yor desarrollo recomendándose á la 
vez la terminación de las obras del al-
cantarillado. 
mano. , 
Lo mejor en este asunto es seguir 
la corriente iniciada en España, No 
hacer caso ni del Sul tán ni de la 
prensa colonista francesa y sonreír 
cuando se pretenda afrentar á Es-
paña. 
¡ Como si fuera posible destruir en 
una hora la fama de noble y de leal 
que ha conauistado en tantos siglos 
de no empeñada h ida lgu ía ! 
Moneda, corriente es el admirar lo 
ext raño y desdeñar lo propio. De ahí 
los entusiasmos que escucharéis cuan-
do se alcanzan triunfos que van respal-
dados por ex t raño apellido ó compli-
cada razón social y la tibiera qu-̂  se 
observa cuando un Pérez, un López ó 
j un Fernández es el que ha merecí lo 
E n la última iunta que celebró esta! ]a m*s alta recompensa á un jurado 
corporación, se leyó una comunicación, ^ el clue no !e imQn compadrazgo:., 
del agente local de la Compañía de los i E8*o es precisamente lo que ocurre 
La Cámara de Comercio 
de S a n t o de Cuba 
i i INDUSTRIA CUBANA 
Un Gran Premio 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
U ISEJOR í \ m SENCILLA OE HPLICUR 
D e venta en ías principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Agniar y Obrapía 
85S Mz.-l 
C 729 
Míl GAITERO i 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: 
Solé rewarded in Chicago exhibí t ioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P K ! : S E N T A X T E í 
LANDERAS, CALLE Y Ca., OaciosH 
859 zM.-l 
LA ITALIANA 
Avisa por este medio á sus distinguidas y consecuentes favorecedoras, que han 
llegado á la Habana las novedades para la e s t a c i ó n de verano, de las cuales hará 
una gran exh ib ic ión desde e! día primero de Abri l próx imo, en su domicilio: Agui-
la núm. 107, esquina á San Rafael. 
L A I T A L I A N A , Fábrica de sombreros para s e ñ o r a s . 
NOTA.—Esta casa no tiene ninguna sucursal ni vendedores en la calie. 
3506 alt. 2-27 
ndeaseofríssycaiíentes 
\ A 20 CüNTAVOS 
U E n Punto Céntrico 
iguei número 7 
alt. 8-8 
D R . GABRIEL M. LARDA 
De la facultad d« Par í s y Eacuols da Vlena 
Especialidad en enferiuedadi*» de Naris, 
Garpaunta y Oi-lo 
Consultas de 1 ft 3. Amistad nttm. S9. 
Domicilio: Paaeo entro 19 y J L 
V E D A D O 
S36 Mz.-l 
m m m w m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SESS-
N A L S S . — E S T E R I L I D A D . — V E 
N E E E O . — S I F I L I S Y HE RNI A 3 O 
QÜSBP.ADURAS. 
Oonsuiias de 11 á 1 j de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
887 Mz.-l 
A U T O M O V I L E S 
HISPANO - ZUIZA 
Agentes Exclusivos 
j . M . MARTINEZ y l ino . S. en C. 
R E I M A N I I Í I E R 0 1 2 
Teléfono A-3345 
Puertos de Cuba, eñ la qui3 manifiesta íiliora ron una de las industrias mis 
haber sido tomada en consideración la i Aoíeclentea de Cuba, honra y orgudo 
solicitud de la Cámara, por la cual se !^1 Pais en ^ se /sieilta- ^ . -
interesó que las obras que han de efec- ' ' ^ Iudl'a- ^ fínnosa fabrica de 
tuarse en el extremo Norte de la bahía, I sonjbreros qne los señores Arredo';-
se realicen de 
diquen á los depó 
maderas que se verifican por aquello.* 
:  t   l  í , I SOi^ B  l  r  Bjv a v
mauera que no perju- Û 0 7 Barquín tienen establecida en La 
¿ aitos v embarques ele ««He de. la Muralla número 22. ha ob-
3 aquellos, tenido en la Exposición Intenia MoarJ 
kiírares. 
También se dió cuenta de otra ce-
de Roma la, más alba recompensa que 
se puede alcanzar. El "Grand Prix 
municación del Administrador Hene-'tan codiciado por todo industrial ce-' 
ral de dicha Compflñía, informando loso de su producción, y Medalla de 
acerca de sus propósitos pava el fomen-: Oro. 
^ ) del puerto de Santiago, especialmen- Y lo ha alcanzado en Roma, en país 
te, respecto á la construcción de alma-1 extraño, en el qiue nadie eonocía la 
cenes de depósito, y ofreciendo qué en, existencia de los sombreros que se fa-
breve i rá á Santiago de Cuba y cambia- bricaban en "''La I n d i a " hasta que los 
r á impresiones con la Cámara, sobre señores Arrendondo y Barquín envia-
ese y otros particulares de gran impor- ron allí muestras de su trabajp. Y han 
mismo, (pie por unanimidad y 
cusión alguna adjudicó á lo, Sm 
ros de '"La Judia-' el Ur¡m pr'JmV 
la Medalla de Oro. ^ y 
De gran satisfacción debe i 
tamaño éxito para los industrial ^ 
Uiles triunfos saben alcanzar-"S ^ 
también debe de serlo para Cuba ÍJS 
que su nombre es llevado en RamP'?' 
boca en boca con elogio y la renî a, * 
tación de su industria eñ aqueí laT^ 
mosa capital ha quedado á ^ au r' 
de sus msTecimjentos. * 
No es de extrañar , sin embar 
po^iue " L a I n d i a " nos tiene 
tumbrados á estas agradables sor̂ 08' 
sas. 
En Santiago de Galicia obtuvo nr 
mios: premiada ñié en Ja Exposiciót 
de Bruselas y aquí mismo, aun rea* 
damos el premio que en Palatino ¿ ' f 
adjudicó el año pasado, cuando J 
gentío inmenso imposibilitaba de con. 
tinuo el acercarse al bonito pabellón 
que construyó. 
Entusiastas de los triunfos de U U Í J . 
t ra industria, nos apresuramos a feíi. 
citar á .los señores Arredondo y Bar. 
quín, que tan alto han sabido poíj3 
en Italia el pabellón industrial de 
Cuba. 
NECROLOGIA 
Nuestro colega " E l Sella," de A», 
turias, inserta en sus páginas una 
noticia dolorosa. En el florido rio. 
•eón de Castiello de Parres acabó su 
vida cristiana la señora doña Inés 
Díaz, viuda de Suárez, madre aman, 
tísima de nuestro querido amigo don 
Manuel Sánchez ;'Praviano." 
Setenta años de vida cristiana, de 
vi r tud, de bondad y caridad le otor. 
garon el respeto, el cariño y la admi-
ración de todos sus conterráneos y 
las bendiciones de los pobres. 
Enviamos á su querido hijo la ex-
presión sincera de nuestro pésame. * 
S U S C R I P C I O N 
Un antiguo maestro de instruejiói 
pública inicia una suscripción °ntí3 
sus compañeros á beneficio de una po-
bre maestra enferma, próxima á per-
der su aula, á f in de ver si se recogen 
decursos para que pueda recobrar la 
salud perdida. En la secretaría de re-
dacción de este D I A R I O se admiten 
los donativos. 
Antonio R. Florido, $1.00. 
1 
Comienze el día con los vestidos 
B. V. D . 
y lo terminará en verdadero comfort 
Dnrante el trabajo ó cuando en sus ratos de recreo 
usted se sent irá fresco á cada instante del día, no 
importa cnan herviente es té el sol; la rojyi interior 
á propósi to para su uso en la actimlidnd, soif los 
vestidos B . V . D . L a Ropa Holgada B. V . D . 
Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodil la 
proporcionan la tranquilidad y reposo del verda-
dero goce corporal. 
Precio! de 75 centavo» en adelante la pieza. 
Emta etiqueta en tajtdo rojo 
MÁD¿ FOR THE. 
B . V D. 
BEST RETAILTRAM 
( M A R C A I N D U S T R I A L , K E S I S T R A D A ) 
ra. cosida ea caaa una de las IHer-ns Interiores B. V. D. 
No ecepte ninguna Ropa Interior «ín ésta etiqueta, 
¿Cnviamos nuestros Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
C 905 alt. 13-5 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
- i—-™»-<-——————— P r e m i a r l a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e i 9 l t 
C o c n u n i c a á las BARBAS y C A B E L L O un hor:Tioso co lor C A S T A Ñ O ó NEGRO n a t u r a l p e r m a n e n t e , invar iable , bril lante y 
s e d o s o , c o m o n inguna otra, 2 p a s o s e s t u c h e . D r . J . G a r d a n o , B e l a s o o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y bot icas de c r é d i t o 
C 914 
F i f i d e SIGLO 
Pone en conocimiento de su numerosa clientela y del público en general, 
que para practicar su Balance anual permanecerá cerrado /os días 27, 28 
y 29 del mes actual: Sábado 30 reapertura con grandes rebajas de precios 
104-5 M. y nuevos surtidos para la nueva Estación de Verano 
P í d a s e EN B I O C I E I I I S y 8GTIC1S LA C U M A , V1G02IZANÍE Y 8EG0N8TITÜYENTE 
I Emulsión Creosotada de RABELL E N E R 6 I A E H L A S E N F E R M E D A D E S D E L PEGHG 
" F I N D E S I G L O ' 
SAN RAFAEL 21 Y AÚUILA 80 
T ñ L E F O N O 
> W M i n « i a n » M W f • • • • • 
S39' ,\iz"l cío» 
DIARIO DE L A IVLAJIINA—Fiición de la tarde.—Marzo 29 de 1912. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
MTRTO 
L O S C R I M E N E S D E E N R I Q U E T A M A R T I 
Nuevas reconocimientos 
Barcelona, Í3. 
¡jejos de decaer, como se había su-
puesto, el interés quw esta causa des-
pierta, va anmentaudo cada vez más, 
por los nuevos descubrimientos que 
van haciéndose cada día y que hacen 
suponer, al parecer con fundamento 
bas<ante sólido, qu* el proceso que el 
juez especial don Fernando de Prat 
instruye en t ra rá muy en breve, aca-
so dentro de poquísimos días, en una 
nueva fase que seguramente produci-
rá mucha mayor sensación que todo 
descubierto hasta ahora. 
Do todas las diligecia« practi-cadas 
ayer y relacioDadas con el proceso 
que nos ocupa, la más importante, 
sin duda alguna, fué el hallazgo, lle-
vado á cabo por la policía, de una 
•joven l l á m a l a Amelia Bayo, la cual, 
hace unos dos años, presentó contra 
Enriqueta Mart í en el Juzgado del 
Hospital, una denuncia por delito de 
corrupción de menores, oonietido en 
la persona de la denunciante. Rin 
embargo, la causa que se incoó fué 
sobreseída por falta de pruebas, á 
.causa de no haber comparecido Ame-
lia Bayo á ratificarse ep sa denun-
cia. 
Se dice que Amelia, que ha sido ci-
tada para declarar ante el señor de 
•Praí, hará manifestaciones gravísi-
mas contra Enriqueta Mart í v que, 
eomo consecuencia de estas manifes-
taciones, el Juzgado practicará acaso 
un minueiosísimo reconoimento en 
un piso de la casa número 72 do la 
calle de Tallera, donde Enriqueta v i -
vió ha-ce próximamente tres años, 
creyéndose que esta diligencia po-
dría muy bien dar eomo resultado el 
descjbnmcnto de nuevo» crímenes 
cometidos por la secuestradora. 
Esta cono-ee perfectamente la in-
mensa gravedad de su situación y se 
nos ha asegurado que muestra ten-
dencias al suicidio y que hasta lo ha 
intenta'do ya. La noticia no hemos 
podido confirmarla, pero algo hnhrá 
de cierta en ella cuando el juez espe-
ei^l ha dirigido una comunicación al 
director de la cárcel de minjeres. se 
ñor Nieves, para qne éste extreme la 
vigilancia que sobre la procesada se 
ejerce y adopte todas las precaucio-
nes posibles, por más que vahemos 
que aquel funcionario las había adop-
tado ya. y por cierto de bastante r i -
f o i . 
Como decíamos ayer, los médicé-s 
forense» doctores Saforcada y Orüz 
se trasladaron á la cárcel de mujeres 
para reconocer y dictaminar sobré 
lá realidad ó suposición de la mater-
Jddad de Enriqueta^- sobre esta im-
portante diligencia se guarda gran 
reserva. Parece, sin enubargo, que 
lo$ médicos pract icarán nuevo reco-
n'j- imiento antes de •dictaminar en 
firme: se nos ha dicho que la impre-
sión fJM en el primer reconocimiento 
obtuvieron es altamente desfavorable 
para Enriqueta, puesto que desmien-
te en absoluto sus afirmaciones de 
haber tenido hijos, lo que hace dedu-
cir que el llamado Alejandro, que 
Enriqueta decía ser suyo y que mu-
rió y cuya preexistencia ha confir-
mado también, después de negarla, el 
marido de la procesada, Juan Puja-
!('>. fué también robado por'la secues-
tradora. 
Díeese que Enriqueta, enterada 
por alguno de los careos á que ha si-
do sometida, de haberse descubierto 
que inscribió en el registro civi l del 
distrito del Hospital la falsa defun-
ción del niño Benediet'» Claramunt 
Pujaló, explica este hecho diciendo 
que le impulsó á realizarlo sus sen-
timientos de afecto y de caridad ha-
cia su cuñada María Pujaló, pues és-
ta no se vería privada del concurso 
del trabajo de Benedicto por no te-
ner que cumplir, el hoy niño, el ser-
vicio mili tar . 
Parece qu-e para arrancarla algu-
na confesión se hace necesario: ó 
presentarla de repente alguna prue-
bfi emocionante, como ocurrió con los 
huesos humanos hallados en su domi-
cilio, ó haccrl.e las preguntas con una 
inLeución remota y no fácilmente adl. 
vinable. pues cuando la intención de 
las preguntas ó las deducciones que 
íle las respestas pueden hacers-e son 
inmediatas las presiente en seguida 
y contesta en la forma que más la 
conviene. Sólo se desconcierta ante 
una prueba excesivamente aplastan-
te y no espera (¿i por Enriqueta. 
Ante el juzgado especial compare-
ció ayer Fernando Agudín. el dueño 
:de la t raper ía de Hostafranchs, situa-
da frente á la cárcel, en enyo esta-
blecimiento la guardia municipal 
practicó el registro de que dimos 
cuenta. Parece qne esta t raper ía , 
aparte de la puerta principal, tiene 
otras nn tanto misteriosas, por ¡i'-- -
ñas de las cuales se asegura que en-
traba v salía frecuentemente, por la 
! noche, la acusada Enriqueta Martí . 
También se asegura que el decla-
rante Fernando Agudín se dedica á 
la confección de grasas y substan-
i-ias varias y que el paquete queseó-
me dijt&os, un guardia municipal 
i llevó al Juzgado el domingo últ imo 
y que procedía del registro practica-
do- en la t raper ía de Agudín eran 
huesos de animales. 
Los huesos humanos hallados en 
casa de Enriqueta serán de nuevo 
llevados al laboratorio médico-legal 
para que éste dictamine gi, como pa-
rece, habían sido sometidos á coc-
ción. 
A la una y media de la tarde de 
ayer fueron trasladados á las respec-
tivas cárceles, celular y de mujeres, 
les nuevos procesados Juan. María y 
Francisco Pujaló. Por la tarde fue-
ron careados otra vez María y Enr i -
queta, y á lo que parece, el juzgado 
se proponía en este nuevo careo ave-
riguar si la inscripción del falso fa-
llecimiento d.d niño Benedicto, he-
cha por Enriqueta, fué obra exclusi-
va de ésta ó si intervino también ó 
estaba, por lo menos, enterada, Ta 
María Pujaló. 
—Se ha presentado al juzgado es-
pecial un escrito del padre de la ni-
ña Teresita Guitart. pidiendo ser 
parte en la cansa. 
v De la representación de la familia 
Guitart, se encargarán don Jaime 
Trabal. comió abogado, y don Salva-
dor Fn r r i oK conn procurador. 
La secuestradora y sus crímenes. — 
Relación de los niños que se supone 
ha robado y hecho desaparecer — 
Las manchas de sangre.—El exa-
men facultativo.—Más détallea.— 
Diligencias judiciales. 
A medida que van adelantando los 
trabajos que realiza el juzgado en la 
instrucción del sumario que contra la 
secuestradora se instruye aparecen 
con mayor claridad pruebas irrefuta-
bles de los crímenes que ha cometido 
aquella mujer inhumana y al propio 
tiempo van concretándose los delitoí» 
por los cuales se la puede acusar. 
Hasta la fecha se ha descubierto 
que estuvo inscrita en el registro de 
la llamada Higiene especial, que tuvo 
casa de trato, que fué procesada por 
robo y que más tarde lo estuvo por 
corrupción de menores. Ke ha descu-
bierto además f|Ue es autora del se-
cuestro ó desaparición de cuatro n i -
ñ o s , y otros tantos niños y se sospe-
cha fundadamente que lo es de mu-
chos otros más. 
Que se sepa, suenan en eat© proce-
so los nombres de siete niños, á saber: 
Angelita. cuyo nacimiento no aparece 
im-ripto en ningún juzgado munici-
pal ; Pepito, de ocho años, á quien se 
supone que corresponden los restos 
humanos encontrados; Teresita Gui-
tar, que tuvo la suerte de salir con 
vida de manos de la secuestradora; 
Juanito, al que parece que Angelita 
asegura que vió matar; Pepita, de la 
que también habla dicha n iña ; el ni-
ño que la sirvienta del Liceo Políglo-
ta afirma haber visto varias veces de 
la mano de Enriqueta y que no es nin-
guno de los citados anteriormente, 
y Alejandro Pujaló, que aparece na-
cido y no muerto. 
La silueta de la secuestradora va 
dibujándose cada día en forma más si-
nestra. Según opinión autorizada, pa-
rece lo más probable que la Enriqueta 
se dedicaba en grande escala al curan-
derismo-, aceptado lo cual podría muy 
bien suceder que llegue á probarse que 
inhumanamente sacrificó inocentes 
víctimas para hacer misteriosos un-
güentos con los que debió explotar á 
los incautos. Sin embargo, esta supo-
sición, que viene reforzada con el ha-
llazgo de los frascos llenos de materias 
grasicntas de composición desconocida, 
así como también con el arsenal de l i -
bros impresos y manuscritos en los que 
aparecen fórmulas para curar las más 
raras enfermedades, no excluye la hi-
pótesis del comercio deshonroso que ha 
podido realizar con sus víctimas antes 
de inmolarlas. 
Es posible, y todo ello constituye un 
cúmulo enorme de graves acusaciones 
para la procesada y sus cómplices, que 
además de todo lo anteriormente ex-
puesto se dedicara al robo de criaturas 
para venderlas, ya sea para sustitución 
ile herencias, ya sea para entregarlas á 
matrimonios de emigrantes. 
Sea lo que fuere, la culpabilidad de 
la secuestradora resulta evidente y 
probada en forma tal que las argucias 
criminales de aquella mujer no podrán 
demostrar lo contrario. 
Resultado de un análisis 
Ayer no. había recibido aun el Juz-
gado especial el dictamen emitido 
acerca del resultado del análisis de las 
manchas de sangre que presentaban las 
repitas de niño, algunos trapos y el 
cuchillo encontrados en el domicilio 
de la secuestradora. 
Esto no obstante, parece que el re-
sultado es completamente desfavorable 
para la Martí. Dícese que, aunque no 
oficialmente, se tiene ya noticia en el 
Juzgado especial de este resultado. 
Los huesos humanos todavía están 
en poder del Juzgado y no se han re-
mi t i io . pues se espera antes realizar 
alguna diligencia importante. En bre-
ve, quizás hoy mismo, serán remitidos 
á los químicos para que sean examina-
dos y para que, al propio tiempo, dic-
taminen sobre si han sido ó no someti-
dos á cocción, como parece deducirse 
de su aspecto exterior. 
Como dato curioso podemos decir 
que, según nuestros informes, los hue-
sos humanos fueron encontrados en un 
paquete separado en el fondo de un 
saco que se encontró debajo de una ca-
ma. En el interior de la sopera había 
huesos de animales. 
Reconocimiento facultativo 
Se guarda gran reserva acerca del 
resultado del reconocimiento de la se-
cuestradora practicado en la Cárcel 
por los médicos forenses señores Ortiz 
y Saforcada. No obstante la insistencia 
con que circula el rumor, aun por los 
que se suponen bien enterados de ello, 
de que será preciso practicar un nuevo 
reconocimiento para poder dictaminar, 
no creemos aventurado asegurar que 
Enriqueta es nulípara y que, por lo 
tanto, el resultado de esta diligencia 
rehará por tierra la trama urdida por 
Enriqueta para justificarse. 
Esto no obstante, es posible que esta 
opinión sea resultado de un examen 
superficial, pues, según parece, dentro 
de siete ú ocho días será nuevamente 
sometida á un riguroso examen la se-
cuestradora de niños. 
Según se dice, contimía tranquila 
por demás. Se defiende con una habili-
dad extraordinaria y. aunque en los in-
terrogatorios cae en contradicciones, 
procura desvanecer la impresión cau-
sada en ocasiones hasta sacando parti-
do del renuncio. 
A l ser careada por primera vez con 
su amante Salvador Vaqué, le reprochó 
porque había explicado al Jitzgado que 
sostenía con ella relaciones de carácter 
íntimo. E l pobre hombre, que creyó 
quizás que le iba á envolver en alguna 
de sus fechorías, se apresuró á decir 
que á haber sabido que tenía tan ma;a 
conducta, jamás hubiera sostenido tra-
tas con ella. Entonces Enriqueta, d i r i -
giéndose al Juzgado, parece, que dijo ¡ 
—Ya ven ustedes cuán calumniosos 
son los cargos que me hacen; ese mis-
mo señor, que me ha tratado tantos 
años con intimidad, no tnvo noticia 
hasta ahora, que se lo han dicho uste-
des, que yo hacía cosas malas. 
Y aquí empezó una serie de lamen-
taciones y protestas de inocencia. 
Niega cuanto puede perjudicable, 
sosteniendo los careos con gran firme-
za, y cuando se ve acorralada apela al 
testimonio de Dios y los santos ó no 
contesta, pretextando falta de memoria 
ó fatiga. 
Dícese que siente permanecer inco-
municada, por no saber lo que de ella 
se dice y porque ignora los cargos que 
sobre ella pesan. 
Según dijimos oportunamente, la 
papeleta presentada en el Juzgado mu-
nicipal del distrito del Hospital soli-
citando la inscripción en el registro 
civil de la defunción del niño Benedic-
to Claramunt Pujaló aparecía firma-
da por Enriqueta Martí , y como ahora 
aparece vivo y sano este niño la se-
cuestradora no podía negar su inter-
vención en aquella suplantación de es-
tacio civil . Queriendo explicar este mis-
terio, parece que ha dicho que la cosa l 
es sencillísima y que todo ha sido con-
secuencia de sus buenos y humanita-
rios sentimientos. 
Lo hizo, según ella, con el deseo de i 
que Benedicto no tuviera que servir 
ea lilas, eonsiguiendo con ello qu^ .su 
cuñada María no se viera privada de; 
su concurso para atender á su sust- nio 
mientras estuviera en el Ejército. 
Otro lío de Enriqueta 
Obra en poder del Juzgado un cer-
tifieado de ima fe de bautismo de Ale-
jandro Pujaló Martí, hijo legítimo, se-
gún consta en aquel documento, de 
Juan y Enriqueta. 
Si, como se espera, los médicos foren-
ses certifican que Enriqueta Mart í no 
ha sido nunca madre, habrá que sospe-
char que el niño Alejandro fue tam-
bién robado. 
No se tiene noticia alguna del para-
dero de este niño. 
Parece tsmbién probado qne Juan. 
Pujaló estaba conforme en pasar por 
padre del chico, cosa qne dicen puede 
desprenderse de la lectura de algunas 
cartas firmadas por Pujaló . 
Enriqueta Mart í en peligro de muerta 
Barcelona 14 I 
A últ ima hora circuló un rumor que, 
por la gravedad que encierra en las ac-̂  
tuales circunstancias, no nos atrevimos 
á recoger sin comprobarlo antes. Decía-1 
se que la secuestradora Enriqueta Mar-j 
tí había sufrido un intenso ataque, á 
consecuencia del cual se halaba agoni-
zando, siendo probable, á juzgar por 
los graves síntomas que presentaba la 
enferma, que no pasase de esta noche. ¡ 
Las consecuencias que en la ocasión' 
presente pUede originar la repent i -
na muerte de la secuestradora ,dadaa 
las circunstancias «n que se ha desarro-
llado su proceso y el interés con que 
la opinión pública ha seguido las inci-
dencias del mismo, motivaron que por, 
nuestra parte utilizáramos cuantos m«-í 
dios no sugirió la imaginación para in -
qui r i r lo que hubiese de cierto en el¡ 
referido rumor á fin de poder dar una 
relación verídica, que evite posibles 
lamentables exageraciones, 
l i e aquí los informes qne logramos' 
reunir, de personas que nos merecen en-
tero crédito. 
Enriqueta Martí pasó la tarde de 
ayer y las primeras horas de la noche, 
en estado de aparente tranquilidad sin 
que se observasen en ella ninguno de 
los síntomas precursores de la tremen-
da crisis que debía sufrir pocas horas; 
después. 
A l anochecer, el juzgado, continuan-
do la instrucción del proceso con la 
asombrosa actividad de que ha dado 
prueba estos últimos días se trasladó 
á la cárcel do mujeres con objeto de so-
meter á la procesada á un nuevo inte-
rrogatorio sobre los nuevos extremos 
que cada día aparecen en el sumario, 
Enriqueta contestó á las preguntas 
del juez con la serenidad y presencia 
de ánimo que viene demostrando en ca-
S I G L O 
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Departamento de Lencería 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, á • • • • 
Piezas crea de hilo fino, con :W varas, á 
Piezas crea de hilo, á 
Piezas crea de hilo, á 
Pinzas crea de hilo, muy tímis. á 
Piezas ic madapolán fino, una yarda de ancho, con 30 var.M.>. i\. 
Piezas de madopalán francés. 1 metro de ancho, con 30 varas 
Alemanis-o tablero. 8|4. blanco, á : • 
Alemanisco franja. S 4, á . . 
Alemanisco adamascado, de hilo, á • • 
Servilletas dobladilladas, á . 
Servilletas con fleco, á 
Servilletas adamnícadas. á 
Juegos de roantél. <> cubiertos, á 
^'ansú an dio. tino, á 
wansü, 1 yarda de ancho, á 
Nansú francés, muy fino. 1 metro de anchó, á ^. . 
Sedas á rayas y ovalitos, en lodos colores, á 
oedas superiores de 7o céntavos, á 
Piel de seda, en todos eolores. á -
tedias para péñoras, negras, de peda . 
tedias pitra señoras, seia. neqras. 
^alecrines para «-'abalieros. ifldá, en 
Calcetines para caballeros, negros y 
tedias de muselina para señoras, á . 
tedias caladas, muy finas, á 
Olanes anchas, pinta firme, á 








blancas y «V. colores, á . 
iodo- «-olores, á 
en colores, de hilo', á. 
22 centavos. 
27 centavos. 
. 35 centavos. 










40 cts. par. 
55 cts. par. 
65 cts. par. 
25 cts. par. 
, 20 cts. par. 
. 25 cts. par. 
05 centavos. 
08 centrivo«. 
Departamento de Sedería 
Cinta Pojnpadptir, para bandas, nún* 80, á 10 centavos. 
X ; U ; M ' I S i) rdados. para blusas, á k, 10 centavos. 
Encajes y ontredMes m,•(.•añicos, á 01 centavo. 
Encajes mecánicos, anchos, á 02 centavos, 
Cinta liberly y tafetán, todas colores, núm. 5. á 03 centavos. 
Cinta 1;if.íán, todos colores, núm. 80, á 10 centavos. 
Cinta t;HVtán. colores, núm. 12. á 05 centavos. 
Juegos de mecánicos, anchos, á 03 centavos. 
Tiras bordadas finas, muselina, á 05 centavos. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 10 centavos. 
Km-aios ¿te valencicn. anchas, á 05 centavos. 
Kntredoscs de conchas, muy finos, á, 10 centavos. 
Chales de seda, con flecas, á 75 centavos. 
Entredases pasar cinta, anohos. á 05 centavos. 
•Encajes y éátíedoses mecánicos, punto redondo, á 03 centavos. 
Cinta liberty número 3. todos colores, ' á 10 cts. pieza. 
Entredoses fibra, blancas y negros, á. 05 centavos. 
Punto de malla, doble ancho, todos colores, á 15 tentavoa, 
• 10 centavos. 
15 centavos. 
05 centavos. 
. . • 40 centavos. 
«• • . . . . . . 10 centavos. 
Sección de Perfumería Francesa 
Loción Pompeya, á . . M 
Loción Floramy, á ^ 
Loción Royal Begonia, á . . 
Loción Royal Houbigant, á , ^ 
Loción Rosa Pompón, á , 
Loción Violeta Ideal Houbigant. á . . 
Loción Moika Houbigant, á . . . . 
Jabón Almendra Roger, á , 
Jabón Castilla, francés, á 
Jabón Leohe Coudray, á 
Jabón Hiél de Vaca, á 
Jabón Roger, surtido de olores, á , . ., 
Jabón Novia, á 
w w Ka; 62 oentavoa* 
52 centavoa. 
. . 1.50, 
M I 1.65,* 
1,00. 
. . . . I.OQJ 
„ 75 centavo», 
40 cent a vea. 
22 centavo* 
. 90 centavos* 
75 centavos. 
.. 55 centavos.1 
65 cts. docena. 
' • 'majes relieve y estampadas, anchos, a. . 
Xansús bor lados, muy anchos, á . . . . . . . . 
Entredoses gnipour. anchos, a 
Xansú bordado, doble ancho, á . . . . . . . . 
Entredós gnipour, muy ancho, de 20 centa1 
Surtido completo en artíctdos de estación. "Warandoles de hilo borda^ 
das y üsos. Marquisette blanco y en colores, bordado y liso, Xansú bordado 
doble ancho. Guarnieiones bordadas en diversos estilos. Cintas. Tiras borda-
das. Enca.ies. Guanteo y Abanicos á precio de liquidación. 
c I 
F I N D E S I G L O " 
Jabón Corona, á . , 65 centavas. 
Polvos Leche Coudray, á ^ 26 centavos. 
Polvos Velonté de Lis, á „ ^ 26 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á , . . . \ \ ' \ 26 centavos! 
Polvos Authea, paquete, á . . . " ** 17 centavos* 
Polvos Dorin, grandes, á \ \ \ \ \ \ \ \ 28 centavos! 
Po vos Donn. chicos, á 15 centavos. 
Po vas Floraraye á 65 ceataVoé. 
Polvos Pompéis, a , ^ Centavnq 
Agua Colonia Guerlain, 118, a , 70 centavo-;' 
Agua Colonia Guerlain. 1 ¡4. A _ 
Pasta Anthea, cristal, á . ¿5 centavo* 
Pasta Anthea. porcelana, á 22 centavos 
Esencia Royal Begonia, k . m \ ' ' «JJ' 
Esencia Royal Houbigant. á , . ! . , . * . o *)* 
Esencia Floramr, á . . ._•). 
Esencia Pómpela á . . . . 90 centavos. 
H0 centava. 
Casa especial en Lencería. Creas, Warandoles Alemaniscos Oíanos H a . 
n n y Batista. Madapolanes. Cambrays, que vendemos con nn 25% mis bar«= 
to qnf ninguna otra casa. 
, „ „ „ „ „ 
San Rafael números 21 y Aguila 80—Telefono A-5401 
3378 




si todos los interrogatorios. Durautc el 
curso de la diligencia no hizo demostra-
ción aliíuna que revelara cansancio ó 
suirimiento físico. A l terminar su de-
claración la procesada hallábase al pa-
recer tranquila; únicamente ¡parecía 
estar algo conmovida y emocionada, 
mostrándose muy reconocida al juez 
por las atenciones que, compatibles con 
las obligaciones q le le imponen su car-
go, le había aquel demostrado. 
A l despedirse el señor de Prat, )a 
procesada quiso sin duda demostrarle 
su reconocimiento y cogiéndole 30a 
rapidez el brazo, á pesar de la op 
eión del digno funcionario le oesó la 
mano. 
A las diez de la noche se retirab i el 
juzgado de la cárcel de mujeres. CTna 
hora después, es decir, á las once de 
la noehe, la Enriqueta eneontró.se sú-
bitamente indispuesta, sufriendo an 
fuerte ataque cardiaco, de extremada 
gravedad, que puso á la enferma á las 
puertas de la muerte, causando c.\-
traorainaria alarma al director de a 
i'árcel, señor Nieves, y á cuantas per-
sonas cuidaban á la paciente. 
En vista de la gravedad y urgon •ia 
del caso so solicitó auxilio al lispen-
sario de la calle del Rosal, de don'h 
salió inmediatamente el doctor Quin-
tana, quien reconoció á la enferma. 
Acudió también el médico de la cár-
cel, doctor Pía, quien se hizo cargo de 
la paciente, prodigándole tocios Jos 
auxilios que recomienda para bs ca-
sos «Icscsperados de dolencias del co-
razón. 
La crisis se prolongó hasta las . >••" 
¡de la noche , estando la enferma Mu-
rante esta hora luchando entre la A-
da y la muerte. 
A las doce experimentó una leve 
mejoría, sin que desapareciese del r».-
do la gravedad. 
Inmediatamente que Enriqueta .-«e 
puso mala el director de ia cárcel avi-
só por teléfono al juzgado, siguiendo 
dándole cuenta do todos los caracte-
res que presentaba la enfermedad y 
demás circunstancias. 
Cuando se supo en el juzgado fjue 
la enferma había experimentado au 
ligero alivio que p e r m k í a su interro-
gatorio, se t ras ladó inmediatamente á 
la cárcel, donde llegó poco después de 
la una, con objeto de ver si la proce-
sada, ante el inminente peligro de 
muerte, quería hacer alguna revela-
ción. 
Aunque la noticia de la súbi ta cr-
fermedad de la procesada causó ano-
che gran sorpresa á la inmensa mayo-
r ía de los que la conocieron, parece 
que los médicos que la visitaron ex 
plicaiT lógicamente el caso patológico 
y la violencia con que se presentó ¿a 
enfermedad. En efecto, según los fa-
iawltativos, t r á tase de una naturaleza 
minada por los vicios y la vida acci-
dentada (pie llevó durante mochos 
afios; agregúese á esto las emociones 
que, pese á su aparente impasibilidad, 
ha debido sufrir en estos últ imos dÍr.s, 
al ver cómo se le descubr ían sus .deli-
tos ; la intranquilidad que debió pfi -
dueirle la rigurosa incomunicación á 
que ha estado sometida, y se compren-
de rá el terrible efecto que en ella ha-
bía de cansar una enfermedad ya de 
M tan grave como son los ataques car-
diacos. 
E l cura de Vilasar de Mar 
Alguien, con manifiesta mala fe, l ia 
insinuado Ja idea de que el cura pít-
rroco de Vilasar de Mar esté compro-
metido en el horrible proceso de Enri-
queta Mart í . 
Gomo muestra de la indignidad de 
semejante especie, reprodneimos de 
" L a Vanguardia," do Barcelona, el 
siguiente suelto: 
"Hemos tenido el gusto de recibir 
l a visita de una comisión del Ayuuia-
aniento de Vilasar de Mar, para mani-
festarnos que, reunida dicha corpo l i -
ción, ha tomado el acuerdo de protes-
tar de la manera más enérgica concia 
las insidias propaladas en detrimento 
de la buena fama del venerable y an-
ciano caira párroco de aquella pobla-
ción, con ocasión del proceso .de la se-
cuestradora de niños. El dignísinio 
pá r roco de -Vilasar es .una persona mo-
delo de virtudes, queridísimo y respe-
tado por todo el vecindario, sin excep-
ción, y por lo .mismo reina, en. V i la", a f 
d-e Mar la más.jaista indignación, con-
t r a los que solapadamente es tán tra-
tando de inmiscuir su personalidad an. 
Xin a-suntc a;l cual es total y absoluta-, 
mente ex t raño 
D E L A R U R A L 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
En capitán Pérez , (iesce O u a n l á n a m o , 
fon fecha de ayer coniunica que el .Tef? 
tiel Puesto do Jamaica lo participa que, 
& las oi?cho y (roinla a. m. del propio día. 
sostuvieron reyerta, cun arnui blanca; en 
el barrio Cacisey Ahajo, los e s p a ñ o l e s Ber-
nardo Garc ía Ver ia y Pablo ( ardbailo, con 
los cubanos Fé l ix Perrer y Franc isco Si-
m ó n Coma, de.la vazr. nefíra: resultando 
Rravomente herido el Caraballo y leves 
los dos ú l t i m o s , siendo todos detenidos y 
puestos á la dispo&iciún del Juez Munici-
pal de Yateras . 
Caña quemada 
En la colonia de don Faustino 
Quiscoh, en el cent:al ' • J a g ü e y a l , " 
se quemaron í ivs campos de retc i i j . 
SECTIFTAEÍA DE ESTADO 
Mr. Barrett 
Ksla mañ.ma " s í i no á sahida;- al 
Secretario de Estado. Mr. John lia-
rrett . Director de la Oficina Intern.i-
cional Pan-Americana, establecida en 
Wastaingl un. 
El Gobierno ha puesto á disp l i -
ción de Mr. Barrett, durante su p e r -
manencia en esta eapitá), an secreta-
Iriso, el señor Soler y Baró. empleado 
. le S". re tar ía de Gobernación, y un 
automóvil . • , , 
Mr. Barrett comerá hoy con el M?- , son -Marie, O'Reilly 38. También, ves-
nistro de los Estados Unidos, znañaua ; tiditos para niñas, canastillas, chales, 
le ofrecerán un banquete algunos ami-
gos particulares, en el hotel " í t íg la te -
r r a " prol ablement* y el domingo se-
rá obsequiado con un ••lunch" por el 
Secretario de Estado. 
Se hospeda en el hotel "Sev i l l a " y 
el domingo por la tar.le embarcará en 
el vapor " j i o l k e " para Panamá. 
Cambio de destinos 
Ha sido aprobado el cambio . de 
destinos entre los señores don Julio 
Fnbre, Vicecónsul adscripto á la Le-
gacióií de Cuha en Montevideo, Uru-
guay, y d señor 
qiie lo es en la 
Brasil. 
¡A PRENSA ASOCIADA F " ; ! ! J ! B i m ® as doce del á'm se ha dado 1» 
de alarma correspondiente á i . ^ 1 
nac ión 
D E H O Y 
OQMüNICA'CaONÉS SUSFENDipAS I Hoy efectuarán las Uniones mineras 
Nueva York. Marzo 29. que aún tienen alg-ún dinero en caía, 
Han quedado suspeadidas durante, f coar to reparto semanal, ascendien-
2-2-2-, por haberse decln ^ 
fuego en la fábrica de panel 
I tes Grandes. * w Qe 1>U^ 
1 Han salido para el higar del si, • 
i tro el material de extinción de i n ^ 
'• (¡ia y los bomberos de esta ciudad ^ 
Bn nuestra edición de mañana A 
• mos detalles. a ^ 
B E P A R Í S 
Acaba de recibir preciosidades en 
sombreros y en ropa blanca, la Mai-
fae ias de seda, y una multi tud de ar 
tículos muy chic, á precios bás t ame 
ventajosos. 
Las damas elegantes deben visitar 
en estos días la Mttisón Mané, O'Rei-
l l y 83. 
LOS SUCESOS 
la pasa-a noche tocias las comunica-
ciones talegráíicas entre Méjico y los 
Estados Unidos^ sin que haya siüo po-
sible averiguar la causa de esta m-
terrupción. 
L a Prensa Asociada arrendó un 
C o n c e p c i ó n Lamadr id López, fué pre-
sentada ayer en la Segunda E s t a c i ó n de 
do á, 5.000,000 de pesos la suma repar-
t i d a por las mismas hasta la fecha, y 
queda á las Unicnss un remanente de 
cuatro millones, que son insuficientes 
para aliviar la miseria de sus asocia-
dos, y ese fondo se agotará sejiua-
mente d la huelga se prolonga diez alambre que pasa por Laredo, Tejas, días ^ fa 1 
y que e s t á en buen estado; pero los . „ ^ r , T ^ r ^ x . . ... 
ce iLres al Sur del Rio G r S d e no P 0 S ? S Í ^ ) ¡ ' A ' > r v ^ 
permiten que se transmita despacho' M b X M m i h K - N U 
alguno po r dicho alambre, alcanzan-1 Nankin, Marzo 23. 
do la prohibición á los telegramas de I E l jefe del gabinete, Tang3haoyi, 
la prensa. | recibió hoy en representación de 
Tampoco permiten la transmisión Yuan-Shi-Kai el sello presidencial que 
de despachos por las líneas comercia- le entregó Sun Yat Sen y se pronriiip 
les, el cable mejicano, ni ninguno de simultáneamente los nombres de los 
ios telégrafos de aquella república. I ̂ evos ministros. 
COMISION D E PAZ A * * cf*m<>™ en eVl * 
„ . i de la Asamblea Nacional en preicn-
San Antonio, Tejas, Marzo 29 
SEnJLETARIA DE HACIEITDA 
¡ cia de numeroso público, entre el cual 
Anoche llegó aquí, procedente de había muchos extranjeros. 
J . [ ruré tágoyena, I P o l i c í a , por aepsaria su concubino, J o s é Méjico, una comisión de las clases tra-• Inmediatamente después de la en-
de Río J a u . d r o . 1 de Haro. de que e n c o m i á n d o s e 61 en ei baja<iora3 ^ aquella ciudad, que vie- ' trega del sello el ex-presidente provi-
! íóaaml?onl¡v?enndoS xm'gran I I S Z ' , ne á conferenciar con el señor Gómez ! sional Sun Yat Sen dirigió á la na ñon 
por lo que tuvo necesidad de requerir el j Vázquez. i nn mensaje, en el cual pide al pueblo 
auxilio de" un vigilante para hacerla sa l ir | Observan los miembros de dicha co- jqne apoye al gobierno de la república. 
misión una reserva absoluta y lo úni- ¡ 
circular sobre clasificación de los 
aceites lubricantes, c u y a parte dispo-
sitiva es como sigue: "Se resuelve: 
que, de acuerdo con lo dispuesto en 
la circular número 39 de 1907, á par-
t i r de Lofl treinta días después de pu 
Cuando Haro r e g r e s ó á su domicilio, se j ^ " " ^ W / " " " " I VICTORIA DE DE ( ) l¿0 
Los aceites lubiicantes e n c o n t r ó con que Lamadrid había destro- co que han manifestado a los peno- • Filadelfia, Marzo 29. 
La Secretaría de Hacienda, con zado los papeles de m ú s i c a y los meu- ¿istas que les visitaron, es que traen i Anoche comnl^ó de Oro las 150 bi-
M , a 2« dél actnW. h» diot.d,, « u . « S ^ - g ^ g f í & f f i l f S . ¡ * * * * * de * » • I l l a . q a . k aseguraron la victona en 
E X I T O DE L A jel encuentro de billar oue venía ses-
ESTRATEG1A DE A ü B E R T i teniendo contra Frank Sherman, de 
Jiménez, Marzo 29 Washington, que quedó en 122 billas. 
Después de un combate desespera- ACCIONES DE LOS 
do que duró cuatro horas, y en el PEUROCABRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 29. 
Manuel Mart ínez F e r n á n d e z , de 24 a ñ o s , bas partes, el general Aubert, que te- L a cotización de las acciones co-
vecino de Aguacate n ú m . 22, el cual ha- j ¿ órdenes 1,200 federales, lo- muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
bfa sido conducido al l í en grave estado. \ , , . ' i •n x • i T T i - A I - I • • 
M a r t í n e z fué recogido en el Parque de g™, mediante una bmlante mamo-: la Habana registradas aquí, abno 
san Juan de Dios por don Leandro Pere i - , bra estratégica, abrirse paso entre las hoy á £86. 
ra, a i ver que era presa de un ataque. fuerzas rebeldes infinitamente supe-1 COTIZ VCIOXES DEL &ZUCAB 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de Miguel Méndez , . - ¿ i _ , T „ . - , . - , . 
sites v •<'•. tales o a n i m a l e s , se clasi- j el interfecto era su primo y p o s e í a una'riores en numero a las suyas que le • Los precios a que abno hoy el mer. 
fiqúen p o r la p a r t i d a siete de los vidriera para venta de tabacos y cigarros i tenían rodeado y se retiró en direo-i cado azucarero son los siguientes; 
l i c i tó la d e t e n c i ó n de su concubina 
L a m a d r i d m a n i f e s t ó ser cierta la acu-
s a c i ó n que se le hace, y que p r o c e d i ó de 
esa manera porque no quiere quo Haro 
trabaje con otra artista. 
E n el Centro de Socorros del Pr imer Dis-
blicada la pres tó te c i r c u l a r , todos los 1 trito fa l l e c ió eBta_madrugada el blanco j cual las bajas fueron enormes de am-
aOeitess luhricanteáj ya sean deriva-
dos de los esquistos, como del pe-
tróleo, que no estén crudos, según así 
los define Arancel en las notas de 
I3 partid;! seis y mezclados con otros 
en el c a f é Monserrate esquina A Animas. I ción á Torreón. 
E l c a d á v e r fué remitido al Necrocomio. ' 
E n el rastro establecido en los n ú m e r o s 
aranceles vigentes, debiendo enten-
derse que la nota puesta en el Aran-
cel de acuerdo con el decreto núme-
ro 44. que eximo del recargo arance-
lario establecido por el mismo á los 
:es crudos p a r a l u b r i c a r de la ^ Í ^ V e r ^ Oeste de esta población, mientras quo 
partida seis se ivhere a los mezclados; vnianueva en la mañana de ayer, de va- el grueso del ejército federal al man-
fmn otros animales, ó vegetales, se 
P'ún se determina en la nota B de la 
repetida partida seis. Lo míe se cir-
ciíla para ereneral eonocimiento y fi-
nes con^gmentes.^' 
Dos c a ñ o n e s 
Se ha solicitado de la Secretaría 
de Gobernación que se, conceda el 
permiso eorrespondicute al señor 
Joaquín Ortega, á nombre de la se-
ñora viuda de Ruiz de Gámfe, para 
extraer de la Aduana de este puerto. Segunda, y r e m i t i ó el detenido al V ivac 
•> - - - á su d i s p o s i c i ó n . dos cañones que para los buques de 
la Marina Nacional •"Vil las" y '•Ma-
tanzas" fueron importados por el I detenido anoche el blanco Ignacio R a m í 
v a p o r ^ Ha vana." ¡ Cervantes, vecino de Habana n ú m . 86, 
1 por estar promoviendo e s c á n d a l o . 
iTOtestas resueltas E l dete-nído, a l ser conducido k la E s -
Se lia remitido á la Secretaría de ¡ íación de Po l i c ía , hizo resistencia, siendo 
Crobernación, para su publicación en hTSarÍ¿0 8a?rl0 & v iva1fue"a del teatr?J 
1 n + rkV- • , • v , . 1 y después, al verse en la calle, se arrojó 
la caceta ül ic ia l , copia de las deci- ai SUeio, promoviendo otro nuevo escan-
siones de las protestas númefros! dalo. 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 15s. 
E i general Aubert logró escapar Od. 
por haber tenido á las fuerzas del gene-, Mascabado, 13s. 9d. 
r.ó y 56 del Mercado de T a c ó n , la po l ic ía ral Orozco ocupadas en perseguirle i Azúcar de remolacba de nueva 
o c u p ó cuatro pantallas de cristal para luz or las montañas que se encuentran a l ' cosecha, 14s. 9d. 
e l é c t r i c a , que s e g ú n don Arturo López Cal- ^ ^ j 4_ u,r««:jt-. ,„;JX,1_tT.nj „ „ A j mt̂  *mm-
DE V I A J E 
Si va usted de viaje, no olvide que 
los equipajes más cómodos, bonitos y 
económicos con los de " E l Lazo de 
Oro , " Manzana de G-úmez. frente al 
Parque Central. ¡ Son magníficos esos 
equipajes! 
T E L E G R A M A S ^ LA ISLA 
( D e n u e s t r o s C o r r e s p o n s a i e » ) 
YAGrüAJAY 
los federales del general González Sa-! T " A 
las después de la derrota de éste y por ! La lm€a ^ibanen-Nuevitas. - E n 
rios carros de los dedicados al transpor- ¿0 general Huerta se está recon-! 
te de pasajeros. - . i centrando en Torreón, y está fortifi-
Don Vicente Capáis , aueno del rastro, w"1,1 " ' J . 
m a n i f e s t ó que dichas pantallas las com- j cando dicha plaza para hacerla mex-
pró en un peso á un individuo blanco, que 1 pugnable. 
detenido m á s tarde r e s u l t ó nombrarse ; A1 proceder fa Torreón, por la vía 
Franc i sco Fuentes Pérez , chuchero, y ve-I , „ r , , ^ , , 
c iño de Sitios n ú m . 38. | de Mapima, al través de las tortuosas 
E l detenido fué reconocido por el s e ñ o r gargarntas de las montañas que se ele-
r a s a i s como el mismo que 1© v e n d i ó las van en aquella región y amenazar di-
" T S S . n r ^ t e en I . Teroera Es . ' reotameite á Jiménez el general An-
t a c i ó n de Po l i c ía , d ió cuenta de este he- bert puso á los sublevados en la impo-





NUESTRA S E I O R I DEL PIUR 
C l LTOS Q l E SÉ C B L B D B A k A N EN e»» 
IVvIiílOQí IA D E S D E E L PROXIM©*^ 
D O I I I X G O l>K RAMOS 
Dominso 8Í.—A las ocho a. m.. bendi v 
y dis tr ibución de palmas, procesión y 0 '.n 
sa solemne. ' ,ni" 
Miércoles . Santo.—Misa solemne ,\ i 
Xa;.arr-no. estando el sermón á cár',, !S 
un nol í lble orador sagrado, á ias 0 
media a. m. 0 Y 
Jueves Santo.—'A las ocho, misa solém 
ne, procesión con S. D. M. al MonMiMf-ntr," 
A las cinco p. m.. Lavatorio y sermón a 
cárffO del Dr. Salas. A las siete p. m «p 
món de Pas ión jior el M. T. Sr. Lectorai 
de la Santa Iglesia Catedral, Ledo Sa 
tiago G. Amigó . E n la misa de este díí. 
habrá Comunión general. 
Viernes Santo.—A las ocho a. m.. oftrio, 
del día, procesión al Monumento, po- i 
tarde, á las siete, sermón de Soledad n * 
el mismo orador sagrado del (Ua anterioT 
Sábado de Gloria.—A las ocho a. tn. Di^ 
vinos Oflcios, bendición del fuego, del ci-
rio, del incienso y de la pila bautismal" 
Misa solemne cantada por un selecto coro 
dé n iñas bajo la dirección del reputado A 
i n t e l i g e n t í s i m o organista de esta Parro-
quia. don Santiago García, 
Domingo de Resurrección.—Misa solem-
ne á las ocho. 
Kspera que guardaré i s el recogimiento 
propio de estos días, como lo habéis he-
cho en años anteriores, vuestro Pirroco, 
Ledo. Fraiuiuco Ilrvnrlta. 
lt-2& 2d-30 
Iglesia de San francisco 
E l próximo domingo á las nueve menos 
cuarto, tendrá lugar la solemne bendición 
de las plmas y procesión por las naves del 
templo, cantándose después la Misa con la 
Pas ión . 
Al anochecer, tendrá lugar el devoto y 
tradicional ejercicio del Aposentillo, en el 
que predicará el R. P. F r . Daniel Ibarra, 
Guardián de Guanabacoa. 
Se suplica la asistencia á los fieles de-
votos. 
E l <iuardlán.~ 
3626 lt-29 2d-30 
1.911, 1.033. 1.904 y 1,957 de la 
Aduana de la Habana; número 1.944 
de Mata/as; 1,952 de Gibara; 2?000 
de Santiago de Cuba, y 2,011 de Cár-
denas. 
Asunto contencioso 
Por ser necesario para dictar reso-
lución, la Secretar ía de Hacienda ha 
solicitado de la Audiencia de la Ha-
E n la tertulia del teatro "Alhambra" fué j consiguiente, le impidió al geileríll 
Orozco sacar ventaja alguna de su 
victoria. 
L A A R T I L L E R I A DE 
LOS REBELDES 
Los rebeldes á las órdenes del gene-
ral Orozco están abundantemente pro-
vistos de artillería y parque. 
CONFIRMACION O F I C I A L 
Nueva Orleans, Marzo 29. 
L a "Gaceta Oficial" de Managua, 
R a m í r e z i n g r e s ó en el vivac á disposi-
c ión del juzgado competente. 
L a blanca T e r e s a Herrera Herrera , de 
19 a ñ o s , casada y vecina dol ca l l e jón San 
A b r i l comenzarán los trabajos, sin 
subvención alguna del Estado. 
28—111—8.55 p. m. 
E l abogado consultor de la empre-
sa ferrocarrilera "Cuban Centrar' 
j doctor Tomás Felipe Camacho, llegó 
hoy aquí con objeto de entrevistarse 
en nombre de la Administración con 
los miembros del Comité de Defensa 
de ia línea de Caibarién á Nuevitas 
por la parte norte de la sierra de Bam-
buranao. 
Forman el Comité mencionado el 
licenciado Arenas. Francisco Fernán-
dez. José María Pando, Aurelio Vigil, 
del Distrito, de una in tox icac ión de pro" I ta el tren en que viajaba el Sscretario I Raimundo Isla y Fernández Bujan. 
1 n ó s t i c o grave. i Knox, cuando visitó á Nicaragua. La, ¡ Reunidos acordaron entrevistarse con 
Parroquia del [ sp í r í h i Santo 
S E M A N A S A N T A 
DOMINGO D E RAMOS 
A las ocho a. m.. Bendición de Hamos y 
Proces ión . Misa Solemne con Pasión can-
tada. 
Lunes, Marte y Miércoles Santos, Rosario 
y Vía Crucis, á las siete p. m. 
J U E V E S SANTO 
A las ocho a. m. Oficios Divinos. Misa 
: Solemne con Sermón de la Institución y 
Proces ión al Monumento. A las seis y me-
dia p. m. Lavatorio. Sermón del Mandato, 
i A la^ siete y media. Tinieblas. 
V I E R N E S SANTO 
A las ocho a. m. Oficios Divinos. Ado-
| ración de ,1a Santa Cruz. Procesión. A las 
' tres p. m. Descendimient-j y Sermón. A 
las cinco p. m. Proces ión del Santo E n -
tierro. A las seis y media p. m. Sermón 
de la Soledad. Cada hora Ejercicios del 
Vía Crucis. A las sietr y media. Tinieblas. 
SABADO SANTO 
A las ocho a. m. Bendición del fuepo y 
de la Pi la Bautismal y Mi.^a de Aleluya. 
3S24 2t-29 2d-30 
Mart ín , d e m a r c a c i ó n del Cerro, t r a t ó ayer del 13 del actual, publica la COnfirma-
de suicidarse Ingiriendo varias pastil las | cióll de la existencia de una COnspira-
de bicioruro de mercurio. I i * J » . „ - . _ . J ; - . , , ^ , : 
F u é asist ida en el Centro de Socorros I clon Maguada para volar con dmam;. 
M a n i f e s t ó la Herrera , ^ e ^ a ! prematura explosión de un cartucho i los propietaiios de t ^ o s 'que'ocu" 
1 para la vía próxima á tenderse, qme-
nes respondieron cediendo gratuita-
baua la deYOlüciÓíl del expediente tra su vida, por encontrarse enierma oes-; r . , ^rarna HP! fprro-a.rril i ' c i ^ 7 7 V " V "* ~ 
imstrva lo en la Administraoión de de hace tres arios' y no encontrar alivio.1J120 Que j05 obreros oei lerro.arni ipara la vla proXinia a tenderse, qme-
E i doctor N ú ñ e z t o m ó á su-cargo la asis- ; llevasen a cabo una investigación, : nes resT}0Tldier(>n cediendo sratmtA. 
tencia de la paciente. j que dió por resultado el descubriraion-
T̂ 1 . „ . " ~ T, „ , i to de los demás cartuchos, que fueron 
E l vigilante num. 385, E . García , entre- „ . _„ „^,,[,r.„^ . i 
gó en la Sexta E3tación un reloj de oro removidos antes que cruzase el ti en. 
ESCRUTINIO OBR?:RO 
con una medalla, que se e n c o n t r ó en la 
calle de Manrique esquina á P e ñ a l v e r . 
Dicho reloj fué remitido á la S e c r e t a r í a 
de l a Jefatura de la Po l i c ía Nacioaal . 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Recurso de alzada 
E l abogado señor Herrera Soti>bn-
go ha presentado en Pa-laciro un recur-
t>o de alxada á nombre de don Carlos i 
¿2. Bepruigñc. contra aeuerdo de la Se-
cre tar ía de Justicia.- resolviendo'qnr? 
un subdito francés-divorciado eu su 
país no puede eonfrraer maTrimonit) on 
Cuba. 
Rentas de Matanzas, y en el que se 
impuso multa ¡i los señores M. Are-




. Han quedado situados en el Ban-
co Nacional los fondos necesarios pa-
ra el pago de todas las atenciones del i de Revillagigedo n ú m . , + - • 
Estado en el presente mes de Marzo, i en el Centr0 de Socorros del Pr imer Dis - , dispuesta a reanudar el trabajo con 
| trito, de una herida por avu l s ión con pér-¡ arreglo a las clausulas ae la ley está-
cenos del impues¿o , dida de la uña, en el dedo grueso del pie ' bleciendo la Tarifa Mínima para los 
Bl Secretario de llacieuda ha fh-. ¡ izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave iornales 
mM.<1/i ntt • „„ « E s t a lesión se la causó la m u í a que J " .* n. J J * ^ . • 
ma.to un decieto fijando precios-pa- tlra del carretón áe ̂  ^ cdridllctor, al I E l pnmer resultado de este escruti-
ra .a impresión de los sellos clase A pisarlo en momentos de estar descargan-! nio se sabrá probablemente antes del 
números J(j y 17, para picadura y an 
duHo, que ha de realizar el contratis 
ta don José López Rodríguez. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido 
)n el barrio de ''Guayaba], t é r 
mino de Santa Cruz del Sur. fué he-
rido Eliodoro López, por Manuel A l -
varez. 
En estudio 
La Sección correspondiente de la 
Seerf tnr ía d^ Gobernación, estudia 
|a consulta hecha por el AA-untamien-
i (lo -Macranes. refprente á si oon-
fon r • al artículo 158 de la ley mu-
nir ipal puede incluir en presupues-
to los gastos para el pago de atencio 
de" la Junta Electoral 
M Í O S m s 
L a Estación de Manzanillo 
"Dice " E l Eco de Manzanillo." 
que vencidas casi en ¿n totaüd-jd las 
dii'iculttídes que existían para el 
otorgamiento de ia escritura del te-' ^ 
rreno que lia de ocupar ia Estación ' 
del- Ferrocarril de Cuba, en muy bro-
•ve plazo empezarán las obras del edi- ' 
'fteio destinado á ese objeto. . 
D i c h a escritura no se ha otorgado ' 
porque en el •certificado de la ins-
cripceion del terreno se notó una pe-
queña falta que quedará subsanada 
imnddiat i mente. 
Nuevo central 
T.memos noticias de que una ê m , 
panía que trabaja en Cuba con capi- | 
tal extranjero se halla en tratos con 
el Jefe del Negoeiado de Política de \ 
la Secretar ía de Gobernación, ^erior ; 
Maspóns. para adquirir una finca que 1 
él representa, con el fin de establecer i 
en ella nn central azucarero. 
A los efectos antes indicados, dicha i 
compañía cuenta con el capitai neee- 1 
sario para la fundación del ingenio y 
compra de la finca. j 
mente la faja de terreno que se nece-
site utilizar. 
Francisco Fernández y Basilio Zu-
bero. propietarios de terrenos, acom-
Londres, Marzo 29. j pañaron á la comisión mencionada 
Ha empezado hoy en todos los dis- ¡hasta el central "Vistoria," que será 
' tritos mineros, á tomarse el escrutinio i la vía utilizable para hacer llegar el 
^ ^ S Í ' M S I Para averiguar si la mayoría está ó no j material de construcción á Yaguaiay. 
Los administradores de los centra-
les "Garbo" y '•Victoria,*' señores 
Ramón Aldereguía y Marcos Larral-
de, tuvieron las mayores atenciones 
con la comisión. 
E l doctor Camacho en nombre del 
Administrador de la "Cuban Central" 
prometió á la comisión que darían 
principio los trabajos de replanteo y 
tendido de la vía en el próximo mes 
de Abril. 
E l pueblo en gran mayoría mués-
trase regocijado por esta grata noti-
cia. 
. . . . Linares. 
A M P I O S V A H I O S 
Gremio de l iendas de Ferreteria 
PaCra la Junta de aeri-avios que se cele-
brará, el próximo lunes, día primero de 
Abril , & las ocho p. m., en la casa Jesús 
del Monte 196, cito & los señores agre-
miados. 
E l Síndico, 
Genaro Acevedo. 
3625 2t-29 2d-30 
" M O D E L O S D E S E Ñ O R A 
LE PETlf TRiANON 
SAN RAFAEL 2, 
Ai lado del Hotel Inglaterra 
Esta casa tiene ya á disposición de 
sus elegantes favorecedores, los mo-
delos de última creación para la es-
tación entrante. " L e Petit T r i a n ó n " 
es la única casa francesa establecida 
en esta plaza que recibe de su corres-
ponsal de Par ís , cada quineví días, 
nuevos modelos de sombreros y (ie 
formas. 
San Rafael número 2 
C 1100 lt-29 4d-30 
do en la calle de Teniente Rey entre Ber-
naza y Cristo. 
E l lesionado p a s ó á. su domioilio. • 
L o s blancos B e r n a b é Llanes , vecino de 
B a ñ o s n ú m . 45. en e l Vedado, y Franeieco 
domingo, 
LOS FONDOS DE LAS UNIONES 
Londres, Marzo 29. 
No se cree que sean conocidos has-
González , de Sania Rosa n ú m . 45, en el ta el día 4 de Abril venidero los re-
barrio del Pi lar , .fueron detenidos ayer í sultados completos del escrutinio, y 
por encontrarse reclamados por el Juez 
Correccional de la S e c c i ó n Tercera , en 
juicio por e s c á n d a l o y' faltas. 
Ambos detenidos ingresaron en el r ivac . 
no se reanudará el trabajo sino de?-
pués de las fiestas de Pascuas de 
surrección. 
Revista mensual de Po-
lítica, Comercio, Literatura 
y Ciencias. Agente p a r a 
Cuba, Pedro Carbón, RO-
MA , Obispo n ú m e r o 63, 
Apartado 1067. Se envían 
muestras al que las so-
licite. M 
C 937 alt. Io11 
TEJAS PLANAS, LEGITIMAS DE MAR 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á 55 millar 
D U S S A Q Y C a . - O f í c i o s 1 8 . - A p a r í a d o 2 7 8 
! -
C 1064 15-28 Mz. 
<\c- la tarde.—Warro 21 de 1912. 
AÍ ?« Isrde.—Mano 29 de 1912. 
/ I D A D E P O R T I V A 
Campeonato de "tennis" del mundo---Las nuevas 
cspadas---La "gran s e m a n a " de esgrinna---La 
av iac ión en Francia y en Alemania.---Calda 
sensacional.---Las próxiroas carreras de auto-
rT)óviles.---Máquir)as inscriptas. 
orpanización de los.campeo-na-
\e] nwináo de " tenn is" se eon-
P> . aetivaniente. y todo haee espe. 
B ue esa manifestación deportiva 
ndrá el considerable éxito que 
|TU-
T a Federación Española hizo ya • 
Ese campo de aviación, que se ex-
tenderá entre Heme, Herten. Eickel 
y ^Vannc. costará 800.000 marcos. 
La Sociedad Deutschland. que tra-
baja con un capital 500.000 mar-
cos, acaba de abrir uo aeródromo en 
•.'Federación alemana de ten-] el campo de maniobras de la ?narni-
ha enviado su adhesión a la j ción de Aix la Chapelle. 
central de " tennis ." „ . „ 
señor Constantino, que de un modo tan 
desinteresado presta su valiosísimo 
concurso á este festival, en el que no 
solamente deleitará al público con la 
bellísima "Bohemia" que tan grandes 
ovaciones le ha conquistado, sino tam-
bién con una " Jo ta . " un "Zortzico" 
y un "Punto criollo" que cantará, se-
fCÚD tenemos entendido, en untf de los 
entreactos. 
Hoy viernes por la noche sí que po-
drán decir los concurrentes á Payret: 
••;De aquí á la gloria!" 
, «.ísTiio designando á su Presiden-
^ «rToue la represente en el comi- ^ ban Luis ( E ^ á f > s Unidos) 
•g para qu^ ía % „ „ ^ „ experiencia emocio 
b in+*rnacional de sus campeonatos. ^ A * I T Í : ^ 
El capi tán Berry acaba de hacer 
una 
nante. 
Ha descendido de i;n aeroplauo ^ internación 
T>^^ medio de una carta, el Ivm-
v I d o r L Francia en los Estados ; P 0 ! ^ ^ ^ paracaidas. 
P ^ dió á conocer á la Comisión i . Esta1ndo . ? ^ h ^ ™ - * 
r tral de la "Un ión de las Socie- 1 
1,500 
as ani-
nĉ esas de deportes" atlét i- i ]la« del 7 ^ ('^7-
?oé e í persona á la Federa-! ^ ^ " d i o 800 pies antes que e] pa. 
. . . . i» „ J WMjaídaa se abriera. 
s fra 
que 
Americana para obtener la aa-
m de los "yankees " 
Después se abrió, cayendo á tierra 
sin inarún daño. f-j! comité nacional se reunirá pró-1 
rimamente en New York y enviará i 
i la comisión central una contesta- Existe extraordinario entusiafimo en-
L mw» de f i lo será afirmativa. tre el elemento automovilista para to-
mar parte en las grandes carreras 




- j J A i>. i anunciadas para el día 7 de Abr i l en 
u sociedad de esgrima de espada I j MltoáYJ0 áe Almendares. 
aomiciliada en Par ís ha autorizado i ^ máquinas inseripta.s hasta ahora> 
para sus "poules el empleo de ho-1 sabiend h más displ 
C ae aeero de diferentes tamaños, | tag á son ]as sicruientes 
Iriciendo simplemente en adelante,! „ -
*ee\ largo total del arma no exce-1 Pnmera Categoría 
J . de un metro diez centímetros y j "Chalmers", 24 H . P.—J. M 
la empuñadnra tenga á lo menos; ñas . 
22 centímetros. 
""Resulta de ahí que una espada cu-
ra hoja tenga un metro y la empu-
jiadnra diez centímetros, satisface lo 
mismo lais disposiciones del regla-
mento qne. la espeda de uso actual y 
tal como la define la Federación Na-
cional v cuyas dimensiones máximas 
m 88 centímetros para la hoja y 22 
Ihtímetros para la e m p r ñ a d u r a , ó 
gea 90 centím(etros para la hoja y 20 
para la empuñadnra . 
L A COLONIA D E SAGU A 
En los suntuosos salones del Casmo 
Español y ante una concurrencia nu-
merosa y distinguida, se celebró la 
noche del lunes último una hermosa 
fiesta altamente patriótica, el homena-
je literario á beneficio de los soldados 
españoléis heridos en los combates que 
se libran en ^farruecos. 
Acto tan hermoso y solemne fué in i -
ciado por el R. P. Carmona, que pro-
nunció un elocuentísimo, un verdadero 
canto al patriotismo, á la fe, á la ca-
ridad, Y recitaron poesías muy delica-
das los señores Juan A. CVfina, Raúl 
Xoa. .José B. Enlad - é Isidoro Quinta-
na, poesías que levantaron el entu-
siasmo haciéndole batir en ruidosas 
ovaciones. 
La Sección de Declamación " J ó v e -
nes de Sagua," no obstante los pocos 
ensayos que tuvo, trabajó bastante bien 
en la graciosa comedia en dos acto?, 
! Vit;ii Aza, titulada "Calvo y Com-
p a ñ í a . " 
La concurrencia rió mucho y aplau-
dió muchas vec«w la labor de los jóre-
nes que tomaron parte en la represen-
tación. 
L La orquesta dirigida por el señor M. 
Costa, cosechó muy mereíñdos aplau-
sos, y hubo números como " L a toma 
del Gurugú." marcha militar de C. 
Marquina. que turo oue repetirlo tres 
veces. 
Kl acto comenzó á las ocho y termi-
nó á las diez y media, saliendo toda la 
concurrencia satisfecha de haber pasa-
do dos horas y media muy agradable-
mente, y de haber contribiíído á una 
obra de humanidad á la que en toda la 
América española aportan nuestros 
compatriotas su concurso. 
L A COLONIA DE CIENFUBGOS. 
E l martes se reunió en el Casino, la 
comisión para las obras, compuesta 1$ 
los señores don Ramón Alvarez, doa 
Modesto Xovoa. don José Torres, don 
Juan Garátegui. don Gervasio Rubio, 
y don Joaquín García, con objeto de 
abrir los pliegos de proposiciones y ad-
judicar la subasta. 
Se presentó un pliego de don Pran-
cisco Castor Gómez, ofreciendo hacer 
las obras per 9.999 pesos oro español ¡ 
otro de don Florencio Morejón, por 
7.250; otro de don Gumersindo Corte-
zo. por 3.500; otro de don Pablo Ros. 
por 4,200; otro de don Antonio Ferrer, 
por 5,500; otro de don Miguel A, Cal-
zadilla, por 2,950; y otro de don A. 
Fontana, por 4.240. 
La comisión acordó adjudicar las 
obras á don Miguel A. Calzadilla, por 
ser su proposición la más ventajosa. 
La organización de la gran sema 
na de espada de 1912 ha sido confia-
da por la Federación Xacional á la | 
federación Parisién de Esgrimistas; 
que preside ol Duque Decazes. 
Las pruebas comenzarán probable- i 
mente en los primeros días de Mayo ; 
r seguirán á las que so verifiquen ' Díaz 
1 i S t ¡1 
• •' Miehelin 1 ',24 IT. P.—P. Supervie-
ne. 
"Hispano-Suiza", 15 H . P.—J. M 
Martínez Uno. 
Segunda. Categoría 
"Gregoire,'.—G. Canal & Co. 
"Chalmers."—J. M ,Dueñas. 
"Chalmers."—J. M .Dueñas. 
" C h a r r ó n . " — R . Corral. 
"Ber l i e t . " -^G. Gelt. 
"•Chalmers."—X. Brigton. 
Tercera Categoría 
"Mercer".—Prieto & ComdoMi. 
"Hispano", 35 H . P.—J. Martínez 
Uno. 
"HisDano."40 H . P.—A. Cruz. 
"Lancia" , 30 H , P.—G. Canal. 
"Marraou," 30 H . P,—A, H . de 
CRONICAS DEL PUERTO 
Llegada de Mr. JohQ Barrett, el director de la 
"Unión Pan Americana"---Viaje inesperado---
Recorrido por Centro A m é n c a - - - T r e s d ías en 
la Habana.---Importancia de su visita,---De-
talles. 
durante la gran semana militar. 
El total de los premios se acerca á 
doce mil francos. 
La cantidad recogida hasta ahora 
con destino á la aviación mil i tar fran-
cesa, está cerca de 80,000 francos. 
También los alemanes van adelán-
tete en sus trabaojs por la aviación. 
El Ayuntamiento de ITerne (West-
falia). ha votado 200,000 marcos pa-
ra un campo de aviación. 
Con el mismo f in el Ayuntamiento 
de Wanne ha votado 250,000 marcos. 
La pequeña población de Eickel srv 
hn suscrito con 50.000 marcos. 
SOCIEDADES ESPASOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
E l doctor Moas 
Según cablegrama q^o el doctor 
Bernardo Moas, ha dirigido desde 
Wfcva York á los señores Presidentes 
jeneral y de Beneficencia de esta 
asociación, el jueves, 28 del .actual,. 
,1" de aquel puert ) en el va-
'MOTterey," COlí destino á esta 
á donde llegará al amanecer 
" '"nos primero de Abr i l próximo. 
dispoNición del señor Antonio 
ció VV Prpsi(lpn'-0 ]a 
r ^ d e Beneficencia, á las cinco de 
^ i t ' l a í i a do <íich<) día ,>star;'-" ^ 
#i n, i os r!lie sean necesarios en 
de, "0 fl(' ]a Machina, al servicio 
^ rec i iva . de las Secciones v 
* Chalmers", 40 H . R—J. Cueto: 
"Mercedes," 40 H . P.—C. Echarte. 
"Locomobile.'^O H . P.—B. Ruiz. 
'• Glide," 40 H . P.—M. Gutiérrez, 
Cuarta Categoría 
"Mercedes", 60 H . P. 
" F i a t / ' G O H . P . 
"Mercedes," 60 H . P. 
Por la anterior lista podrá apreciar-
se el interés de estas carreras, donde 
competirán máquinas de reconocida ve-
locidad y competencia. 
Mañana daremos más detalles de es-
tas sensacionales pruebas de velocidad, 
qne no sólo igualarán sino que aun su-
perarán á las efectuadas últimamente. 
de cuantos asociados deseen pasar al 
costado del t rasat lánt ico á dar el sa-
ludo de bienvenida al digno y muy 
nncriólo director d,̂  La Casa de Salud 
" L a Pm*ísima Concepción." 
E l acto será interesante, pues la co. 
lectividad se propone demostrar de 
modo vidente y plástico el entusias-
mo que en su seno despierta el regre-
so del doctor Moas. 
•Seauiremos dando detalles sobre el 
particular. 
CENTRO EÜSXAHO 
El entusiasmo que reina con motivo 
de la función benéfica á favor de las 
caritativas instituciones "Asi lo de 
Huérfanos de la Patr ia ," "Asocia-
ción Vasco Navarra de Beneficencia" 
y "Orfeón del Centro É n s k a r o , " es 
indescriptible, debido principnlmente 
^ la gran simpatía que despierta el no-
ble rasgo del egregio tenor foilbaino 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
« e l afamado jabón 
ife sales d e : : ; 
L A TCz-JA 
''"ñas 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
«aejor J A B O N D E TOCADOR, preferido por todas las per-
nara o] tocador v e\ b a ñ o . 
l>c v e n t a e n S e d e r í a » y p e r f u m e r í a ^ 
Anoche, muy tarde, entró en puer-
to, procedente de Key West, el vapor 
inglés " l l a l i f a x . " 
Como no se dió aviso á las autori-
dades del puerto, e] buque no fué 
puesto á libre platica hasta hoy á 
primera hora di- la mañana. 
Trajo o2 pasajeros. 
En la Secretar ía de Estado se re-
cibió ayer aviso de que á, bordo del 
" H a U f a x " venía Mr. John Barrett, 
Director del "Pan-Amér ica Bureau," 
establecido en Washington ¡ persona 
qne goza de generales simpatías y 
respetos en toda la América latina, 
por sus propagandas- y gestionen en 
pro del desenvolvimiento é indepen-
dencia de todas estas Repúblicas. 
Frecuentes son las ocasiones en 
qne los trabajos que realiza la 
"Unió'n Pan-Americana." de Was-
bington. inspirada en las idoa.s de su 
digno director, despiertan entftáiai-
nio en las R^públieas de Centro 
América, por lo eficaces que resul-
tan para que su independencia no 
depende de la conveniencia política 
de los Estados Tnidos. 
TTace aún muy pocos días el D I A -
R I O D E LA M A R I N A comentaba en eto-
srios una reciente conferencia de Mr. 
Barrett, pronuniada en New York, 
por cuanto tenía de tranquilizadora 
psra Cuba; pues h&cía. notar en ella 
(ine la aportara del Canal de Pana-
má, UÍAS que un peligro para la vida 
libre de este país, es una garant ía de 
independencia, asesrurada en la ar-
monía política Centro-americana, ba-
se de la prosperidad de] Canal de 
Pan ;)m.i. 
Mr. Barrett v-nía anunciado sn 
viaje á esta Isla, pero un en tan pron-
ta fecha. Anuí se recibió la noticia 
con satisfacción, por considerársele 
el hombre de los Estados Unidos que 
con mejores t í tulos y mis diáfanas 
acciones puede ostentar dignamente 
el nombre de amigo de Cuba. 
Ultimamente se encontraba en 
Charleston estudiando el modo de 
procurar que aquel puerto se preña-
se convenientemente nara el auge y 
movimiento que tendrá cuando el 
Cana] de P a n a m á se inaugrre. 
Estando en Charleston. In Compa-
ñía TTani burguesa Americana, te-
niendo noticias de su intento de ex-
cursión por las Repúblicas de Centro 
América, le invitó para que dicho 
viaje lo hiciese en el " M o l k e . " bu-
que de esta Compañía, que habiendo 
salido ya de Xew York, ha empren-
dido ese recorrido. Mr. Barrett 
aceptó la invitación, salleiído inme-
diatamente en ferrocarril para Key 
West, donde embarcó en el " ' l ía l i -
fax"' con dirección á este puerto. 
Esto nos dijo hoy á bordo cuando 
subimos á «aliviarlo. 
Es un caballero <u:iiMmente correc-
to y agradable, de eoniprexióu recia, 
alto y saludable. Muy fino y muy 
amable. Con los periodistas se mos-
tró en extremo comumeativo. 
Habla bastante bien el castellano. 
Ba desempeñado los cargos de Mi-
nistro de Ins Estados Unidos en la 
Arorentina. en Panamá y en Siam. 
Fué delegado de su país en la Confe-
rencia Pan-Americana celebrada en 
Méjico en el año 1901. 
Está considerado en los Estados 
Unidos como uno de sus diplomáti-
eos más distinguidos y sobre todo 
como el conocedor más profundo de 
les relaciones políticas y eomerciales 
de las Americas, 
Desde el año de 1906 dirige Mr. 
Barrett las oficinas de la " U n i ó n 
Pan-Americana" establecidas en Was-
hinarton. 
En la TTabami estará este distin-
guido huésped tres días, los que lar-
dará en salir de este puerto el ""Mol-
ke . " cuya llegada se espera de U P 
momento á otro. 
Aquí visitará al Presidente de 
Tíepública. al Secretario de Estado y 
á las autoridades locales. Tomará 
enantos datos confidencias crea ne-
cesarios para asesorarse convenien-
temente en la.s materias qu? suietan 
su atención y sruían sus estudios y 
trabajos. 
Tímales nropósita«! le llevan á las 
d e m í s "Repúblicas de Centro Amé-
nca. pues (jufcre formarse ca;bal idea 
del esf.-i i político, social y mercan-
t i l en que^e encuentran para apro-
vecharse de los beneficios oue ha de 
reportarles la a.pertura. del Canal de 
"Panamá: actividad mercantil que 
t endrá por escenario estos paísca 
A saludarlo en nombre del Secre-
tario de Estado estuvieron esta ma-
ñana, al desembarcar, e-l señor Gui-
llermo Pattersoo. Subsecretario de 
Estado, y el "at taché" de dicho de-
i partamento, señor Soler. 
Se hoepeda Mr. Barrett en el hotel 
" F l o r i d a . " 
Reciba tan distinguido y honora-
ble personaje nuestro muy respetuo-
so saludo de bienvenida. 
Personajes de n o v e l a — U n m u l t i -
m i l l o n a r i o y u n a a r t i s t a de c i r -
c o — A l r e d e d o r de u n d i v o r -
c i o — E n pos de o t r o i d e a l . 
Donde menos se piensa salta una no-
vela. Hoy nos hemos enfrentado con 
algunos de lo« nrotagonistas de una. 
Son americanos. 
Uno es mnltimillonario—; cómo no! 
—y o+ra él ideal amoroso de este prín-
cipe del dollar. 
Pasean su amor y su flirt por el es-
• cenario más apropiado a su volcánica 
pasión: los mares de los trópicos. 
Otra heroina de esta novela de la 
vida real sufre enferma, allá en Es* 
p:iña. desvíos convugales; pero aún en 
ffu postración física haya fuerzas con 
ano oponerse al nuevo ideal de su ma-
rido. 
i Pero deseriba el renórter la novela. 
Del Halifax desembarcó esta maña-
' na el multimillonario americano M r . 
; Howar Goulrl, director y orerenrp de 
i erran numero de esos que parecen fa-
j hulosos negocios yanquis. 
En su eonmama viajan sus amicros 
Mr. Frank Xorthroo v Mr. C. B. Di-
11in«rham. 
También, por explicable coinciden-
cia, trazó igual itinerario de viaje ta 
mirv bella joven americana. Míss 
Kliustchinson. con una muy respe:nble 
señora de compañía. 
Mr. Gould y la linda ffid alimen-
tan una nasión amorosa. 
Pero Mr. Oonld es casado. Su muinr 
se llama Mrs. Catalina Ciemens v hv'% 
antes de su matrimonio artista de] cé-
lebre circo de Buffalo B i l l . 
En su matrimonio no fueron muy 
feliV-ds. 
. Hoy se encuentra ella en ICopaña, 
enferma y separada de su marido. 
E l quiere entablar demanda de di-
vorcio, á lo que ella se onone. 
Mr. Gould. si el divorcio se lle\f1 á 
cabo se casará con Miss K1mstchin«en. 
T en tanto se venzan los graves obs-
iAenlos que se oponen A la realización 
de su* sueño?, se arrullan esperanza-
dos, en un honesto flirt, por mares y 
fierran: de los trómcoR. 
Viaje qne c<TQtinuarán en el MólUo 
don Je «e embarcarán para formar ^ar-
te de los excursionistas nue visitarán 
la< repúblicas Centro-Americana. 
QfüA PDA COSTA S COEOMBT A XO 
De hoy 'i mañana visitará este píter» 
to el guardacostas ^ol^mbiano "'Car-
tagena.'* que procede de Santiasro de 
Cuba, á cuvo nuerto l legó procedente 
de Kin<?ston. Jamaica. 
Desplaza este buque T8ó toneladas y 
tiene 53 hombres de tripulación. 
A »u mando se encuentra el coman-
dante Feñor Vicente Vil la . 
E L AXTTLLA 
El vapor cubano " A n t i l l a " fondeó 
en puerto hoy procedente de Xeu-
York, con ears;a general. 
Este buaue ha traído 200 ca jas con-
teniendo dinamita; 100 para los safio-
res J. B. Clow é hiio, y 100 para lo« 
señorea González v Marina. 
E L H A L T F A X 
Este vapor inídés .salió hoy para 
Key "West, llevando 4(5 pasajeros. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
A. B R E 
Billete* del Banco Eepafiol de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 
Plata española contra oro eepaflol: 
98% k 98% 
Greonfaacka conira oro espanoL 
109 ¿ 1 0 9 1 4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondcs púb!;co« Va.or PÍO 
H ERM A MI TABACOS Y CIGARROS 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
H-.bana, marzo 29 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
r 1^1 alt. 5-29 
NUEVAS m s i i m R E C I B I D A S 
'-atas de Merlucillas en aceite,—Arenconea fresco» en aceite,—Maca-
rela8 en aceite y escabeche en latas de 3 kiloe para familia.—Sardinas á 
C;̂ uela y en escabeche, de las riquísimas de "La Habanera.''—Chiles 
' apenes rellenos de ualmón, sardinas y bacalao.—Chile» ancho, pasília, 
ato y chüpotle, y multitud de otro» vario» artículos más. 
í fUfleRESfl OEl PAIS-Bostlllo) SrtrlB-Wtai oámero 78 
CASA ESPACIAL EV "RAACHOS" PARA F A M I L I A S 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e es ta 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o i n t e l i -
g e n t e i o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
m FABRICA: I 
ñ 
C 73» 
¡OS T K U ^ l U U 
9 
Plata española. . . . 
L'aideril'a (en oro) . . 
Oro araerloaco contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata cspafiol» . . . . 
Centenes . . . . . . . . 
Id. en cantidad»» . . . 
Luities 
Id. en cantidades :' . . 
E ' peso americano en 
plata española . . . 
98n4 á 99 
101 4 102 
109 i 109^ P. 
10 V. 
á 5-38 en plata, 
A 5-34 en plata, 
á 4-2G en plata, 
a 4-37 en plata. 
1-09 á 110 V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso piata «pafiola 0-60 
40 centavos platn 1J 0-24 
20 ídem, ideni. id ' . . 0-12 
10 idem. Idem. Id 0-06 
IOS 
Empréatlto de la República 
de Cuba 113 11S 
10. de la RepOblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
- teca dol Aj-untamiento 
de la Habana. . . . . . 114 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos ¿ VI-
Uaclara . i N 
lil. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbariéu N 
Id. primera Id. OIbara á 
Holguíu N 
Bonos Hipotecarios de 1» 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 123 1S0 
Bonos d« la Havana Elec-
tric Railway's (Jo. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana H 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1?96 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Mate, n z a s Wates 
"Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C?nti-al i/.ucarero 
•'Covadonga" N 
Obligaciones General*? Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad IWk l l S ' i 
Empréstito de la República 
de Cuba, l e ^ millones. . 105 Jio 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Fomento Agrario . . . . 90 97 
Cuban Telephoue Co. . . . 99 Vt 110 
ACCIONES 
Banco Español de la tsla 
de Cuba 101 
Bnnco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional dé Cuba . 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 95% 
Compañía E'^otrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
dfl Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136% 139 
Dique de la Habana Pre-
ferente? N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b n . . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railv.ay's Co. (preferen-
tes) 186% 137 
Ca. id. id. (comunes) . . . 129% 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubona N 
Compañía Vidriera de f'uba N 
Planta Eléctrica de SaTvcti 
SpírRus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 85% 89% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (circtila-
ción) SI 87 
Banco Territorial de Cuba, 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas Ci*y Water Work» 
Company . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 69 79 
Habana, marzo 29 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J. SdnsHez. 
Empresas Mercastiies 
V S @ # I E S A O E 9 
"Nueva faferica de Hielo" 
PROPiETARíA DE LAS CERVECERIAS 
•*u TROPiCii * y "Timr 
D* ordrn riol r-'-ñor Prpsld 
ca 1 hj? .i'pftore« accionistas 
ppftÍB. para ouf H domingo 
6 la una de I B iard»v concui 
df banca de los i5ef;or<?s X. 
paftía. calle Aguiar número 
to de celebrar la primera pav 
anual r^irlnmopiaria. 
liaban;'. 26 do Marzo de 
E l Seci 
C 1068 
nte so c e n v » ' 
d^ psta Com-
31 del ac« jfll. 
T R I I A, la M S » 
G*I1.« y Com-
105, con obje-





CUBAN TELEPHON CO 
P o r l a p r e s e n t e s e h a c e p ú b l i c o q u e , e n r a z ó o 
d e h a b e r s e a c o r d a d o e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o , l o s 
l i b r o s d e e s t a E m p r e s a e s t a r á n c e r r a c o s p a r a t r a s -
p a s o s d e a c c i o n e s d e l u n o a l d i e z d e l m e s e n t r a n t e , 
a m b o s d í a s I n c l u s i v e . 
H a b a n o . 2 6 d e M a r r o d e Í 9 1 S 
T A t B O T T , 
P R E S I D E N T E 
OIASIO D E LA MARIML - -Edic iÓB cío la tanlo.—Marzo 29 <ie 1912 
D E T E L O N A D E N T R O 
Viernes de Dolores. 
¡ Cuántas felieitaeiones hnv 1 
Sean las primeras para un grupo de 
damas, todas .jóvenes y todas distineui-
das, como María Dolores Machín le <-«iro de Albisn. 
ma de] bien querido administrador del 
D I A R I O D E L A M A B I N A 
Y ya, finnlmente, Lolita Vargas, la 
gentilísima Lolita. flor encantadora del 
Tpinann. Lolita Valls de Urbizu. I^oló 
Larrea de Sarrá. Lolita Figueras de 
Alonso. Láiy Morales de Coroalles. Ma-
ría Dolores Cubas de Prats. Lolita de 
!a Vega de Acosta, Lola María del Jun-
co de Prieto y la bella viudita Dolo-
res Rams. 
Dolores André de del Jum-o. la distin-
guida dama, esposa del popular Secre-
tario de Agricultura. 
Entre un grupo del gran mundo. 
Lolita Morales de del Valb1. María Mo-
rales de Carrillo. María Ojea. Dolores 
Ecbevarrí.? de Criquel. Toyó Ramírez 
viuda de Jorrín y 
lores Pedroso de 
Mi felicitación para todas 
De vuelta. 
. Desde ayer se encuentran nuevamen-
te en esta eapital el joven v distingui-
do comandante Gustavo Rodrícruez y 
su bella esposa. Carmen Bacardí. ber-
mana de Emilio, uno de los jóvenes más 
« M n o e i d o s y más simpáticos de la socie-
dad babanera. , 
Vienen d0 Orieme. 
A esa capital llegó días pasados el 
^(mandante Rodríguez de regreso de 
la ilnsíre dama Do-¡ ^"^f l Vork. donde, como es sabido fue 
O'Reillv. i objeto de una operación quirúrgica de-
Anoche , como todos los jueves, se v i ó 
Sobre un cbismecito. . . 
Xo anda bien enterado de ciertas co 
María Dolores Moran i sas ê â capjtal el compañero de hl • Heno por un muy selecto público el sim 
de Ruz ! Ootreo dr Matanzas cuando lanza á la j pático Teatro Turín 
publicidad, sin la menor reserva, la no-
Lola Valcárcel. Ja elegante y muy 
Mstinsriiida dama, tan interesante como 
iimpáíiea . 
Una dama de alta distinción Lola 
Soto Navarro de La^-a. í é laN más cele-
bradas siempre por su exquisita elegan-
cia. 
Dolores Portuondo de Xúííez. Dolo-
res Bosch de Berndes, Lolita Bravo de 
García Dclrrado 
de Diego, Loló Valdés Faulv y 
Lola Zuazo de Ravena, Lolita Montasrú 
de Ojervo. Lola García de Carrillo, Lo-
la Vidal de Núnez, Dolores Abadía de 
ATendoza, Lola Rivera de Fernández 
Boada. Loló García de Catalá. Lola 
Ebra de Gaytan, Lolita Carbonell de 
Baró. Dolores Romay de Casado, Dolo-
res Rh'ot Dolores Urrutia. Viuda de 
Ruiz, Dolores Vidal de Gutiérrez Esca-
lada. Dolores Tnclán Viuda de Meza. 
Dolores Morales Viuda de Monta Ivo. 
D res Pola de Arias, Dolores 
Pínfl de Larrea, Lolita Silva de 
Oowley. Dolores San Jorge Viuda 
de Jiménez, LobrBaster de Martí, Lo-
lita Morales de Pelaez. Dolores López 
de Días Silveira. Lola López de Azcue, 
Dolores Babín Viuda de Goieochea, Lo-
lita Xovo de Castillo, Lola Menacbo 
Viuda de López Saúl, Lolita Barnet de 
Carnearte. Dolores Bellido Viuda de 
Moré. Dolores Montero de Navia, Dolo-
rez López de Alberdi. Dolores Alvarez 
de Feria, Dolores del Corral Viuda de 
"Mora. Lolita del Monte de Castro. Lo-
lita Martínez Viñalet de Andreu y la 
amable é interesante Dolores Rosquín 
de Valdés Alamo. 
Lola Tió, la ilustre poetisa cuya mu-
sa, nunca abatida, nos sorprende algu-
nas veces con los más delicados frutos 
de su inspiración inopagable. 
Una dama tan bella, tan espiritual y 
tan interesante como Lolita Fernández 
de Velazco de Montalvo. 
Lola Roldan, la benefactora incansa-
ble, eterna amiga de todos los desvali-
dos. 
Una dama que es por su belleza, como 
licadísima . 
Repuesto ya completamente vuelve al 
Campínnento de Columbia para reanu-
dar sus deberes militares. 
Reciban mi bienvenida. 
E C O S 
Cons tan t ino , el gran tenor e s p a ñ o l , vo l -
v e r á á presentarse hoy ante el p ú b l i c o 
de Payre t . 
Es en f u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a , á beneli-
cio de t res m e r i t í s i m a s asociacionee: e l 
A s i l o de H u é r f a n o s de l a Pa t r ia , la so-
ciedad Vasco-Navarra , y e l O r f e ó n del 
Cen t ro Euskaro . 
¿ P r o g r a m a ? : la b e l l í s i m a ó p e r a en cua-
t r o actos, de Pucc in i , "Bohemia . " L a can-
t a r á n , a d e m á s del famoso tenor, las s eño -
ras Del Pino y Mors ino , y los s e ñ o r e s 
Feder icc i , L u c i n i , Sorgl , Pao l i y Cami-
nada. 
Y en uno de los entreactos oiremos á 
Cons tan t ino Z O P C Í C O B y j o t a s . . . 
A seis pesos la luneta . 
¿ Q u i é n no i r á ? 
E m i l i o Tabel lo , el muy notab le b a r í t o -
no, se despide esta noche de A l b i s u . 
C a n t a r á , con Esperanza I r i s , " L a Pr in -
cesa del D o l l a r . " 
M a ñ a n a , beneficio de V i l l a r r e a l . 
Y el domingo, ú l t i m a s funciones de la 
t emporada de operetas. 
Has ta den t ro de un par de meses . . . 
Pantos y A r t i g a s descansan hoy. 
M a ñ a n a r e a p a r e c e r á n en Payre t con un 
est reno verdaderamente sensacional : "Los 
pres id ia r ios 10 y .13." 
P e l í c u l a de ar te . 
Secunda parte 
O b e r t u r a " P a t r i a , " " P o t - p o u r r i t " de l a 
s e ñ o r i t a A d e l i n a M o n t a n é , " A v e M a r í a " 
de la s e ñ o r i t a A n a A m e l i a Ledo, romanza 
por ^1 b a r í t o n o U r g e l l é s , y representa-
c ión de la comedia, de Fausto G a r c í a , "Cu-
ba en M a d r i d , " con e l s iguiente r epa r to : 
Pastora, Sra. E n r i q u e t a S ie r ra de Tri-
goyen ; Mar icusa , Sr ta . Rosa A m e l i a Ro-
d r í g u e z C á c e r e s ; E l v i r a . Sr ta . H o r t e n s i a 
R o d r í g u e z ; Paqui ta , Sr ta . Raquel Ovares ; 
T e t é , Sr ta . G u i l l e r m i n a V a l d é s : A l b e r t o , 
Sr. Gustavo S á n c h e z Gala r raga ; (Casimi-
ro, Sr. A n t o n i o S i e r r a ; E m i l i a n o , Sr. A r -
t u r o Gay; Nabucodonosors i to , Sr. Juan I g -
nacio G i r a l t , Ruf in i to , Sr. Oscar Zayas; 
Celest ino, Sr. Fernando S á n c h e z ; U n mo-
zo, Sr. Sa lvador Pous; P r e s e n t a c i ó n , Sr. 
M . Ruiz . .( 
Tercera parte 
M a r c h a "Las Amazonas ," de la s e ñ o r i t a 
Teresa del R í o , la "Danza de las Horas , " 
y r e p r e s e n t a c i ó n del s a í n e t e , de Sant iago 
G o n z á l e z Palacios, "Blancas y Negras." 
Repa r to : 
Sinforosa, Sra. M a r í a Ronora ; Bonifa-
cia, Sra. U r s u l a P r i m ; Res t i tu to , Sr. Juan 
Conde; P a s c a s í n , Sr ta . M . S i l v a ; Bar to-
l o m é , Sr. V i l l a l o n g a . 
C o n c l u i r á la fiesta con la marcha ""Ha-
tuey . " 
* 
Giuseppe de Crescenzo a p r é s t a s e á inau-
gu ra r en A l b i r u la anunciada temporada 
de c i n e m a t o g r a f í a u l t ra -moderna . 
¿ S u p r i m e r es t reno?: " A m o r t r o p i c a l . " 
wm a s i l 
Miualla 37 A. altos 
Telefono 603. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
P o r u n 
P e s o 
6 retratos imperiales eta Ó B 
Damos pruebas como Po 
cialidad en ^tratos a f ? ^ \ 
I minas y Compañía 
Ampliaciones hasta 
(ural. 
P ^ t i n , 
3e ^ m a ñ o ' 
L A INDUSTRIAL S " » * , » 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7,023.~{Llámese a¡ B-o^ 
Kstn c-awa e«tft montnda con moil?rna maquinarla espuñola. franrrsa y 
rana < M..ileU> Iftll» para la.pronta fal.rlonclfiu de envares para Ualletan, Cfcj3* 
raramolo. Salten, AccUnna*, ManfoquIMa, Arafrfln y CaJ:,K p«ra jalei||, ^ p j 0 ' 
GnaTaba y Qneno il*> Almendra. Envasen para íiirronei» j almíbar, de 1, 2, 3. 4 
llhrax. Tndnn estn* envase» non fabrleado» como lo manda el n e p a r t a n , , . , , ^ ' ^ ' « 
•tOBd y de ente modo no puede srarantlzar la mereanela por mu Imenn eonser* "Ü' 
NOTA.—Se fabriian envane» por Ueelmra, ajuste y por eontrato. •r0(io 
nl<-nmente. r 
tieia del poninromiso de una bellísima 
veeinita del Malecón y nn cronista á 
auien señala como el niá.s antiarno y con 
eloeios qup siempre son de agradecer. 
No, eoleea. 
E l cronista aludido sólo mantiene 
con esa 'señorita y lo mismo con su en-
cantadora hermana .al isrual que con 
toda su distinímida familia, las mejo-
res relaciones de amistad. 
No lia pretendido pasar de ahí. 
Si ha de ser más explícito, como pro-
mete, yo le ruegro que así lo diera á sus 
lectores de E l Correo de Matanzas. 
Y dígales también que ese cronista 
no se compromete más. 
Le fué tan m a l ! . . . . . 
A c t í v a n s e en el Nac iona l los ensayos 
j del me lodrama re l ig ioso t i t u l a d o 'Los sie-
L a c o m p a ñ í a de Roberto M a t e i z á n ob-1 te dolores de M a r í a S a n t í s i m a , " obra que 
t u v o u n nuevo y t r i p l e t r i u n f o . | g e r á puesta en escena con sorprendente 
P i l a r F e r n á n d e z , la encantadora pr ime- i decorado, 
ra ac t r iz , fué a p l a u d i d í s i m a , y l l amada á j • 
escena a l final de las t res representacio- , Santos y A r t i g a s preparan su p r i m e r a 
nes en que t o m ó p r i n c i p a l parte . fiesta de a r te c i n e m a t o g r á f i c o reg iona l . 
Hoy , á las ocho, el d i v e r t i d o juguete j Dos m i l metros de p e l í c u l a s de asun-
"Gomoso y T i r a l í n e a s , " y p e l í c u l a s . j tos ne tamente gallegos s e r á n proyecta-
A las nueve, estreno de la preciosa co- ! dos. 
media , de Jackson V e y á n , " L a noche del Son 
Se sirven pedidos de 2000 envases en 24 horas PXcüOS MODlcoSi 
es t reno," y nuevas cintas 
A las diez, s e s i ó n especial de cinemato-
g r a f í a a r t í s t i c a , p r o y e c c i ó n de seis mag-
n í f i c a s p e l í c u l a s , y entre ellas la grandio-
sa, de ú l t i m a novedad, t i t u l a d a "Asesinato 
de u n a lma . " 
Lune ta , diez centavos. 
" E l bajo de a r r i b a , " estrenado anoche 
en e l Casino, fué m u y del agrado del pú-
b l i co que á d i a r i o l lena este p o p u l a r í s i m o 
tea t ro . 
H o y se r ep i t e " E l bajo de a r r i b a " en la 
p r i m e r a tanda. 
E n l a segunda, reprisse de "Toros de 
puntas , " con couplets de ac tual idad. 
Gran m a t i n é e e l domingo. 
Y el lunes "Los cuat ro diablos ." 
La fiesta de mañana. 
Todo está ya dispuesto para la velada 
de la notable revista Bohemia en el gran 
teatro del Politeama. 
Xo queda una sola localidad. 
Han sido distribuidas las principales tí: " A q u í está M é n d e z , " "De purga 
entre familias perteneciente á la bue- novia'" ^ " 
na sociedad habanera. 
Para los cronistas están reservados 
los palcos 3 y 5 del segundo piso. 
Será una bella fiesta. 
Pous anuncia para esta noche en Mar-
s in 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , beneficio de A r -
r i a n d o F e r n á n d e z . 




Son damas todas muy dist inguías . 
E n primer lugar. Margarita Ahern 
de Babé. la interesante esposa del Se-
crstario de Obras Públicas, qme se en-
cuentra bajo la acción de un fuerte 
lo es por su juventud, gracia y ciegan-1 ataque de apendicitis. 
cía. una de ías figuras más simpáticas! También se hallan enfermas las se-
de la sociedad habanera. 
Me refiero á Lolita Quintana de An-
gones para quien habrá, con ocasión de 
sus días, las más cariñosas muestras de 
simpatía. 
Mme. Ablanedo. 
Y un saludo que va al lejano Oriente 
para la distinguida dama Loló de la 
Pezuela de Hechevarría y su bellísima 
hija Lolita. 
Xo olvidaré á las ausentes. 
Entre éstas, Lolita Urbizu de Saave-
dra y Dolores Monteverde de Fernán-, 
dez y su bella hija, Lolita Fernández; (litado establecimiento de la ealle el 
ñoras Herminia Saladrigas de Monte-
ro. María Luisa Hñas de Silveira y 
Otilia López de Llórente. 
Y otra enferma más, Julia Vidal, la 
esposa del popular actor Pildain. 
La asiste el doctor Auglada . 
Lleoruen á todas los votos que desde 
aquí haero por su más pronto y comple-
to restablecimiento. 
E l amigo G a r c í a se desvive por ofrev-
cer a t racciones en su elegante S a l ó n No-
vedades. 
Hoy , s u g e s t i v í s i m o programa. 
N o r m a nos anuncia para esta noche: 
" L a Nochebuena de B e b é , " " E l h u r a c á n , " 
" L a ú l t i m a c i t a " y " L a c o r o n a c i ó n de los 
r e v é s de I n g l a t e r r a en l a I n d i a . " 
M a ñ a n a : " G l o r i a de u n d í a " y " E l con-
t i-abandista." 
Y a e s t á u l t i m a d o e l p rograma para la 
p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a de l l eg ino 
L ó p e z en Payret . 
Se p o n d r á n en escena dos de las miis 
aplaudidas zarzuelas de V i l l o c h y M a u r i : 
" C i n e m a t ó g r a f o Cubano" y "Las desven-
turas de L i b o r i o . " Ambas con gran deco-
rado de A r i a s . 
E l lunes 8, estreno de " S o l í s , A lva rez 
i y C o m p a ñ í a . " 
En FJ Pincel. 
Allí en una de las vitrinas del adre-
de Montero Ríos, que se encuentra en 
Madrid. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Lolita Calves.-Lola Cabarga. Loló 
Goncl. Lolita Carrillo. Lolita Maciá, 
Lolita Castro, Lolita Morales. Lolita 
Varona. Dolores (rutiérrez Escalada. 
Lolita Herrera, María Lola Hernández 
Lapida. Lola Arrartc. Lolita Gutiérr^. 
Lola Ortega, Lolita Valdés Brito. Loli-
ta Asrramonte, Lolita Fernández; Do-
mi nicis. Cuquita Pola. Lolita Montero 
Lolita Zenea, Lolita Batet y Lolita 
Paez. 
Lolita Villamil. tan linda. 
Una criatura tan delicada, tan inte-
ligente y tan graciosa como Lolita Ar-
mada Sagrera. la adorable hija del 
ilustrado y muy ouerido compañero de 
redacción señor Ramón Armada Tei-
jeiro. 
" Párrafo aparte para saludar eij sus 
días á tres encantadoras. 
Trátase de Lolita Recio. Lolita Aju-
ria y Lolita Pumariega, hija esta últi-
Obispo. está expuesta una bella obra 
de arte. 
Es un cuadro de flores. 
Ante aquel artístico ramo, en la va-
riedad infinita de sus formas y sus 
matices, cada flor parece tener la fres-
cura y fragrancia de la vitalidad. 
¡Qué primor de pincel! 
Como que su autora es la bellísima 
señorita María Melero. 
Una flor copiando á sus hermanas. 




La función de Payret. 
Es á beneficio del asilo Huérfanos 
de la Patria, del Orfeón Euskaro y la 
Ase iación Vasco-Xavarra de Benefi-
cencia con la ópera Bohemia por Ali-
cia del Pino y el tenor Constantino. 
Y en Albisu la linda opereta La 
Prineesa del Dallar por Esperanza 
Iris. 
Ultimo viernes de la temporada. 
ENBIQUTÍ F O N T A X I L L S . 
VENTA E S P E C I A L 
DE TODA CLASE DE SEDAS NEGRAS 
Desde UN C E N T E N 
el corte de vestido en adelante. 
i g u a l m e n t e m u y b a r a t o s t o d a c l a s e d e a d o r n o s , e n 
L E P R 1 N T E M P S 
OBISPO esquina á COMPOSTílA Teléfono A-2530 
Mandamos nuestras de telas á todas las personas que del i n t e r i o r de la Isla 
nú* las pidan, pero les supl icamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de 
poder se rv i r l a s con acier to . 
H e tenido el gusto de r e c i b i r — y cor-
d ia lmen te la agradezco—una 'amable i n -
vi ta .c ión para la Fies ta C u l t u r a l de Juven-
t u d organizada por la l a u r t a d a r ev i s t a 
Bohemia, y que ha de celebrarse m a ñ a n a 
s á b a d o en el Gran T e a t r o del Pol i teama, 
á las ocho y media de l a noche. 
V é a s e el p rog rama : 
Primera parte 
M a r c h a "Bohemia , " ape r tu ra de la fies-
ta, l e c tu ra de las actas, ent rega de d; 
p lomas, l ec tu ra de las p o e s í a s premiadas, 
y d iscurso del doctor A l f r e d o Zayas. 
C A F E . 
V Í N 0 S 
r b l / L C E S 
,<5>> *> IMMEJ0RABL5 v^ 
C 1028 Mz. 21 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
kie ta 32, entre T é m e m e Rey y Obrapta. 
846 M z . - l 
HarinadePlaíano 
de fe. Crcisellas 
PARA LOS NIÑOS. PiRA US PERSONAS 
DEBÍLES.-PARA LOS D8SPEPTIC0S 
La Bamnlna se hi l la de venta ea 
Faraucias j Víveres fmos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E cenia HASI-
KA D E PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paquetee 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
cintas hechas expresamente para 
ser exhibidas en la Habana antes que en 
o t r a par te alguna, y de Gal ic ia acaban de 
l l egar . 
U n colega v i g u é s nos las describe 3n las 
s iguientes l í n e a s : 
" L a p r i m e r a de estas cintas , de 600 me-
t ros , h a r á r e v i v i r a l l á las ú l t i m a s fiestas 
de V i g o , de- las que se destaca l a inau-
g u r a c i ó n del M o n u m e n t o á Curros E n r l -
quez, con g ran in tens idad . 
Jun to á él v e r á n nuestros paisanos, l a 
l legada de forasteros á V i g o , las Regatas 
de balacdros , Concurso h í p i c o , Gymcana 
au tomov i l i s t a . Concurso de danzas an t i -
guas, Regatas de balandros patronados 
por s e ñ o r i t a s viguesas; las pruebas de 
A v i a c i ó n de l rey del a i re , de Vedr ines . 
L a fiesta p a t r i ó t i c a , h e r m o s í s i m a , i no l -
v idab le , de Puentesampeyo, es objeto de 
o t r a c in t a preciosa de 250 me t ros ; sa l ida 
de los trenes con la m a n i f e s t a c i ó n ; la lí-
nea ha^sta Arcade , v i s t a desde el t r e n á 
t r a v é s del paisaje admi rab l e ; r ec ib imien -
to en Puentesampayo, desfile de '.a ma-
n i f e s t a c i ó n y paso por el h i s t ó r i c o puente... 
H a y o t ro f i l m , de subido sabor regionn) , 
b e l l í s i m o : la fiesta de San Cosme, en Ba-
y o n a ; la p r o c e s i ó n , la r o m e r í a , el rompe-
olas con l a colonia veraniega . 
Y en fin, l a botadura del España en 
F e r r o l , como p e l í c u l a ú l t i m a ; l a fiesta pa-
t r i ó t i c a y hermosa, con el momento so-
l emne de la bo tadura ; el t r e n r ea l cjue 
i naugura l a l í n e a de Betanzos a l F e r r o l ; 
la c o m i t i v a reg ia en t rando en la c iudad ; 
la r í a e s p l é n d i d a . . . Otros 200 metros de 
film t an a t rayen te como los anter iores . 
E n suma u n g ran pedazo de l a v i n a 
gal lega que se va a l o t r o lado de los ma-
res á entusiasmar, á reconfor ta r , á da r 
unos ra tos de s u b i d í s i m o placer y t e r n í s i -
mos recuerdos á nuestros paisanos." 
Fe l i c i t amos á los gallegos que en l a 
H a b a n a v i v e n . 
E s t á n de enhorabuena: Gal ic ia , su Ga-
l i c i a , v iene á e l l o s . . . 
L a t r a en Santos y A r t i g a s . 
C. de la H . 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—Cine. 
Alb i su .—"La Pr incesa del D o l l a r . " 
T u r í n . — " G o m o s o y T i r a l í n e a s . " "Lq, no-
che del estreno." 
Cas ino .— "E l bajo de a r r i b a . " "Toros de 
puntas ." 
Mart f .—" ¡Aqu í e s t á M é n d e z ! " "De pur-








Ur l f lcac loues . 
Diezmes de espiga 
Coronas de oro 
Incrustaclonea 
Dentaduras 
desde $ l . w 
2.W 
Loe puentes de oro á r a z ó n de $4.24 
por piezas. Estas casas cuentas con 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche á la p e r f e c c i ó n . Aviso & los fo-
rasteros que se t e r m i n a r á n los traba-
jos en 24 horas . 
C 728 alt 5-7 
s k o H 
P L f t M T E : 
B L A N Q U E A 
% Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 741 a l t 1M 
L A G A S A P R E D I L E C T A DE N U E S T R O PUEBLO 
E S 
F I L O S O F I A i ! 
M 
II donde se puede aúqyírír lo más nuevo y barato á la vez de suma utilidad 
I 
"Warandol doble ancho, para vesti-
dos, á 10 centavos vara. 
Irlanda, para camisas muy fina, á 
8 centavos vara. 
Olán Ricart, preciosos dibujos, 
centavos vara. 
Sábanae camera®, finísimas, á 
centavos. 
Warandol, bordado y calado, 
hilo, vara y media de ancho á 60 cau-
tavos. 
Olanes, garantizados ihilo. preciosos 
colores, á real. 





Sobrecamas cameras, á 50 centavos. 
Piezas de crea finísima, 30 varas, 
á $2.25. 
Piezas de madapo'lán, vara y media 
de ancho, á $3. 30 varas. 
Calcetines olán, oolor, para niños, á 
10 centavos par. 
Medias patente, color y negras, A 
rea>l. 
Tafetalinas, pura seda, todos colo-
res, á diez centavos. 
Medias imiseílina. para señoras, á 25 
centavos par. 
ralcetines olán, bordados, para ca-
balleros, á 25 centavos par. 
M 
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DOCTOR JOSE MARCH 
M E D I C I N A Y C1RUJIA 
Refugio 1 B. C o n s u l t * » d» 12 4 ¿ 
Telefono A-3305. 
838 H J . ^ 
N o o l v i d e q u e l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e L A F I L O S O F I A , e s t á n 
r e p l e t o s d e a r t í c u l o s e l e g a n t e s y m u y b a r a t o s á l a v e z . 
L i z a m a , D í a z y Ca 
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